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Núm. 37 
a : c o : o : ^ 
Telegramas por el cable. 
gERVICIO TELEGÍUF1CO 
PEI . 
Diar io de la M a r i n a . 
Al- V J A m O DE LA JUABIFA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madr id 31 de febrero-
C O N S U L T A 
S I Presidente del Consejo de Ministros 
reunirá á los'jefes de las m i ñ o n a s del 
Congreso para acordar la forma en que se 
someterá á la decis ión de las Cortes el 
tratado de paz entro E s p a ñ a y los E s t a -
dos Unidos. 
L A F I R M A D E L A 
Antes deque se abran las Cortes fir-
mará S. M, la Reina Regente la ratifica-
ción del tratado de paz entre E s p a ñ a y 
los Estados Unidos. 
E N H O N O R D E O A S T E L A R 
Se ha verificado la reun ión anunciada 
para felicitar al señor Castelar por el ar-
t í cu lo en L i b e r a l contra la po l í t i ca 
de los señores Silvela y general Folavie-
j a , acordándose celebrar una manifesta-
ción en honor del gran tribuno, el do-
mingo 19 del corriente, 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas. 
Nueva Yorlí^ 11 de febrero. 
R O M E R O G I R O N 
S e g ú n un telegrama de Madrid, el se-
ñor Romero Girón ha sido nombrado M i -
nistro ds Fomento. 
I N M U N E S L I O E N O I A D O S 
B i tercer regimiento de inmunes, de 
guarn ic ión en Santiago de Cuba y sus 
alrededores, va á ser licenciado, para lo 
c u s í se han dado las órdenes oportunas, 
52 B A J A S 
E n el encuentro que tuvo lugar ayer 
entre las fuerzas filipinas y las de los 
Estados Unidos en Caloocán, tuvieron las 
segundas cuatro muertes, 47 heridos y 
un extraviado. 
N U E V O S A G E N T E S 
Tos nuevos agentes de Aguinaldo han 
llegado á San Francisco de California. 
I N C E N D I O 
Ticen d© Oviedo, capital del Principado 
ds Asturias ( E s p a ñ a ) que al lado norte 
de los Pirineos del noroeste, las cuatro 
aldeas de Muros, V i l l a r de Cienfuegcs, 
Lances y Casavide, en el concejo de Pols 
de Lena , han sido destruidos per tm i n -
cendio herroreso en el que pereció m u -
c h í s i m o ganado. 
L O Q U E D I C E N L O S F I L I P I N O S 
L a Junta filipina en Hcng Kong per-
siste en afirmar que les americaxW pro-
vocaron el ccnfíictc; que Aguinaldo nc 
quer ía la guerra y era opuesto al emplee 
de medics^violentcs: que la perfidia de 
los americanos cogió de sorpresa á les 
filipinos y que las pérd idas suyas hasta 
ahora han sido L O s O entre muertos y 
heridos, entre ellos 600 arqueres igerro-
tes, A ñ a d e dicha Junta que las pérdidas 
de los Estados Unidos han sido 47 ofi-
ciales y \% soldados muertos, m á s ce 
500 heridos y 300 prisieneres, 
L O S P L A N E S D E LOS F I L I P I N O S 
Los filipinos se proponen poner sitio 
á Manila y organizar una c a m p a ñ a de 
guerrillas. 
C A R N I C E R I A 
Declara la Junta de Hong Kong que el 
el fuego de las fuerzas de los Estados 
Unidos causó una espantosa carnicer ía 
entre las mujeres y los n iños . 
T O M A D E M A L A B O N 
S e g ú n noticias de Manila que publica 
un diario neeyorkino de la tarde, las fuer-
zas de los Estados han temado hcy el 
pueblo de Malabdn. en las pr e x i m í da fos 
de Manila . 
NOTICIAS COSERCIALES» 
F u e v a - T o r k , f eb re ro I J 
ú las ó i de l a tarde, 
Onzas española?» á $15.60» 
Centenes, íi $4.7^. 
Descnento papel coxnercialj 60 íl;Tc de 2f 
á 3 | por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 (IJT,, banQneros, 
ídem sobre París, 60 d/T,t baagaeros» á 5 
francos 18^. 
(de»sobre Hamtmrgo, 60 d/r,, banqueras. 
aonoi registrados de los Estados Unidos, 4 
por cierno, á 1!7J, ex-ewptfu. 
Centrífugas, n, 10, pol. 98, costo 7 Be^f 
de 3,9/16 á 2f. 
Centrifugasen plaza, S 4.5/15 nonjiaal. 
Regulará buen refino, en plaza, íí 3.13/16, 
iztícar de ojiel, en plaza, á 3,0/18. 
El mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
íantecade! Oeste, en tercerolas, á í i l . n ^ 
Harina palent Minnesota, á $4,25, 
Londres , febrero 1 1 
iztícar de remolacha, á 9/44» 
iztícar centrífuga, pol. 96, á 11/4J nominal 
llascabado, faír á good reflning, 11 nomi-
nal. 
Consolidados, á 111}, ex- interís , 
Oescnento, Hauco Inglaterra, 3 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 5 7 5;16 cts, 
ex-interés. 
P a r í s , febrero 11 
Renta 8 porlOOf 103 francos 90 cts, ex-
Interés. 
Pedid el Choco la te J u n c o s a recomendado por la absoluta 
pureza de su c a c a o . Es magnífico para las señoras eu cría. 
c H l alt a y d-16 E 
J Ü I Ü R M T i D 
I O - t l í K**. A H i T i T t 
ES LA MEDICINA DE LA ESTACION. 
So «abor et grato y muy rápidos fui érelos. Todos \ O Í medico» la recomiendan. 
Est4 compoeita di A C E I T E D E B A C A L A O , C R E O S O T A V E G E T A L é H I P O F O S -
F I T O S D E C A L y de ÍOSA. So» éxitoí diarios son su mejor reoomeodaoián 
C u r a todas las ajecciones del P E C H O , G A B O A X T A y P U L M O -
N E S , siendo sin r i v a l ey> los C A T A M E O S , D E B I L I D A D , A N E -
M I A y B A Q U I T I S M O . 
V i g c r i s a , c u t r e , c r e a c a r n e s , d a s a h i 
C u i d a d o con las imi tac iones . Fi/e>\se en el nombre del autor 
D E L DR, R A B E L L . 
A base de NUEZ DE KOLA, COCA, OLICEBINA y LACTO FO^FáTO DE CAL 
f IOOBÍZADOB fOF B5 C S L B K C U - B E C O M T I T U T ITNTB f O J BB O S O—TO .VI CO — D/O B f TI V O— 
i O H AX> Á.S 13 —BS VS VERDADBEC SLIX1B DE SALDD 
rtVKBB B1/ PROSPECTO 
Después de las F I E B R E S P A L U D I C A S es el mfis etica? reparador, 
£3*°El VINO R E G E N K B A D O E d e B A B E L L e » í s m b ; í D cnpecíroic JfccEslituyen-
is para las mu.'erei 
Se emplea es el ejudo de la PKESBZ, airTieado á las mn.íeres en lan feerso periodo 
de rrsD IÓDÍÍO, bacieudo díiaparecer las fatifai, rómitos, pk>i>il8o;cc-e», postraciÓD, de-
bilidad, ¿nc que se eiperimeotan eu el embaraio y predándoie el íaectos <JÍ boeo d'eií-
rrolloa) ser eo (ormacUn 
La mujer BS el rerlf do hermoso de la LACTANCIA MATEKNAT fíere zv prao recnipc en 
el VINO RH 02 ÑERA DO R de B A B E L L , pnef tomado eclas ermidaf. !s pro doce /oei-
lai, ie de.fpierta el spel co y le da noa lecbe b »LC» y «ípesa. ÜSÍ arro'.lái ¡Joio los ciño? 
con regularidad y sa'od. 
P í d a s e en t c á a s l a s D r c g ' u e r í a s y B o t i c a s L . A E M U L - S I C N 
C R E O S O T A D A y el V I N O R E Q E N E E A D O R . 
Labora to r io San M i g u e l , 82 . Habana , 
C 18? alt . j p 
B D I C I O H D E U T A R D E , 
•o-
D e a i ] o d i o 
Krteva York, febrero 12. 
T E A K Q U J L I D A D E K M A K J L A 
Les últ¿mcg tetegrairas recibidos de 
Manila alcanzan al demingo por la tarde 
y aicen qye r e i n á i s tranquilidad cem-
pleta en aquella c iuáad. 
3Sn diches {elegramas nc se hace raer-
cien alguna reepecto a l a captura del pue-
ble de M a l a t á n que un diario necycrqc i -
nc de la tarde anuncie h a b í a tenido lu-
gar el sábado. 
(Q u eñapr.ohib i da la r ep ro t iMc ión d# 
Jos tele ( ¡ ramas qve anteceden, con a r r é a l e 
al a r t í c u l o 31 de ia Ley de Proj}ieár<i 
Intelectual.^ 
L o s t r a b a j o s e n c o m e D d a d o s á l a 
c o m i s i ó n m i x t a n o m b r a d a p a r a p r o -
m o v e r l a c r e a c i ó n de HDa n u e v a 
a s o c i a c i ó n c o m e r c i a ! de a n c h a b a s e 
que s u s t i t u y a á l a e x t i n g u i d a C á -
m a r a de C o m e r c i o de l a H a b a n a , 
c o m i s i ó n de l a c u a l f o r m a n p a r t e , 
c o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , l a 
L i ^ a de C o m e r c i a n t e s y l a A s o c i a -
c i ó n de a l m a c e n i s t a s de t a b a c o en 
r a m a , e s t á n d a n d o s e g ú n p a r e c e , 
los me jo re s r e s u l t a d o s , p u e s c a d a 
d í a a c u d e n á i n s c r i b i r s e en e l l a 
Dombres r e s p e t a b l e s a s í de l a l t o 
c o m o de l p e q u e ñ o c o m e r c i o , y 
r e p r e s e n t a n t e s de m u c h a s i n d u s -
t r i a s del p a í s , c a s a s de B a n c a y 
p r c p i e í a r i o s de fincas r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , q u e b a n de e n c o n t r a r e n 
la n u e v a i n s t i t u c i ó n l a m e j o r d e -
f e n s a de s u s i n t e r e s e s . 
l a c o m i s i ó n m i x t a á q u e n o s r e -
f e r i m o s l e e r á b o y en l a j u n t a p a -
ra q u e e s t á c o n v o c a d a el p r o y e c t o 
de E e g l a m e n t o y c i t a r á en b r e v e 
á los s í n d i c o s p a r a o í r sn c o n s e j o 
r e s p e c t o á p u n t o s de c a p i t a l i m -
p o r t a n c i a p a r a l a a s o c i a c i ó n , c o n -
v o c a n d o d e s p u é s á u n a A s a m -
b l e a ma<ri]a á i o d o el c o m e r c i o de 
l a i s l a p a r a d a r c u e n t a de sus a c -
tos y r e s i g n a r en e l l a l a c e n s t i -
í u c i ó n d e f i n i t i v a de l n u e v o o r g a -
n i s m o . 
M u c h o c e l e b r a m o s l o s é x i t o s q u e 
o b t i e n e Ja c o m i s i ó n m i x t a , c u y a 
a c t i v i d a d y e n t u s i a s m o p o r s a l v a r 
l e s i n t e r e s e s g e n e r a l e s de l c o m e r -
cio 7 de l a i n d u s t r i a c u b a n a , s o n 
v e r d a d e r a m e n r e n o t a b l e s , y n o n e -
c e s i t a m o s r e p e t i r p a r a a n i m a r l a á 
t e r m i n a r l a o b r a c o m e n z a d a , q u e 
c o n t a r á s i e m p r e con n u e s t r o a p l a u -
so m i e n t r a s p e r s i s t a en s u s p r o p ó -
s i tos de c o n d e n a r todo e x c l u s i v i s -
m o y de d e f e n d e r por i g u a l los de-
r e c h o s de todos los a s o c i a d s s . 
G R A N ~ R E Á L T Z Á C I O i r 
7 SmofdnJS p a r a Se-
ñ o r a s ; en p i e l e s as -
t r a c á n y p a ñ o . Se h a n r e c i b i -
do N O V E D A D E S p a r a C A R -
i N A V A L y SEMINA SANTA, 
C o r s e t s de M m e , L í o t y y de Mxae. 
L e ó t a r d , K v i e v o s naods los e n S c m * 
b r e r e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
Au Petit París. 
OBISPO 101, T E L E F O N O 686 
COMPLACIDO. 
Habana 12 de febrero de 1899. 
Sr. Di rec to r de) DJAJRIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : Euego á nsted que 
se s i rva inser tar en el p e r i ó d i c o de su 
merecida d i r e c c i ó n las dos ad jun tas 
cartas, qoe con í 'eebas de ayer y h o y 
t e d i r i g i d o á la C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
de la AsanUDea del E j é r c i t o y al ee-
Bor Per/eeto Lacoste, A l c a l d e de esta 
CID dad. 
A ü r k ' i p A o d o l e las m á s expres ivas 
gra|;ia$, me suscribo de asted a t í o . y 
s. a., q, ), b, í, m, 
Carlos O a r e í a V É Í ( 2 . 
Casa de V d . , A m i s t a d 126. 
Sr. A l c a l d e de ¡a Habana , 
Perfecto L a c o e í e , 
M o y dif»t)Dgnido amigo; Por v o l u n -
tad de mi s e ü o r a abuela d o ü a L u c í a 
ICiguez v i n d a de G a r c í a , por la de m i 
s e ñ o r a madre d o ñ a Isabel Velez via-
da de G a r c í a , por la de mis t í a s y her-
manos y por la m í a propia , rogamos á 
^ d, que ee s i rva dar las ó r d e n e s opor-
tunas para la s u s p e n s i ó n de los fune-
rales que por el a lma del general ü a -
l i x t o G a r c í a I ñ i g u e z el A y u n t a m i e n t o 
d i g n í s i m o de esta c iudad dedicaba, 
No queremos que se v u e l v a n á re-
pet i r—profanando tan solemne s o t ó -
las intemperancias iuoalifioablea de 
la Asamblea sensi t iva ó al menos de 
los elementos directores de el la . 
Por pa t r io t i smo impoten te se pudo 
soportar e) i n su l to que al c a d á v e r del 
general G a r c í a ayer la Asamblea y el 
E i é r c i t o le h ic ieron: temeridad preme-
d i tada s e r í a provocar oon la celebra-
ción de los tunerales un e s c á n d a l o y 
un coní i io to cuyas coosecaenoias gra-
v í s i m a s d i f í c i i m e n t e p o d r í a n ser repa-
radas, 
A l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , 
que tan generosamente se ha conduc i -
do en demostrar le al pueblo cubano 
su a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o por el genera l 
Ca l ix to G a r c í a r i n d i é n d o l e todos loe 
honores que humanamente se le po-
d r í a n hacer á los morta les restos del 
pa t r io ta ; al noble y c a r i ñ o s o pueblo 
habanero qae a c u d i ó so l í c i t o á envol-
ver en ola humana a m o r o s a m e n í e , e/ 
c a d á v e r abandonado por el e j é r c i t o * 
cubano, c a r g á n d o l o en sus robustos 
brazos hasta la t u m b a — á ambos, al 
paeblo y á sus representantes , envia-
mos la e x p r e s i ó n de nues t ra e te rna 
g r a t i t u d . 
Y á us ted , como representante m á s 
al to del pueblo y del A y u n t a m i e n t o , 
acudimos para que haga p ú b l i c o nues-
tros sen t imientos . 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n t iene 
el honor de suscr ibirse a ten to amigo 
de usted y S. S. 
q. fc, 1. m . , 
( F i r m a d o ) Carlos G a r c í a Velez. 
Si<? A m i s t a d 126.—Febrero 12 de 
1899, 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a de la A s a m b l e a 
del E j é r c i t o . 
E l c a d á v e r del mayor genera] C a l i x -
to G a r c í a I ñ i g u e z , ha sido abandona-
do en la v í a p ú b l i c a por la A s a m b l e a 
cabana y los jefes, oficiales y soldados 
del e j é r c i t o l i be r t ador de C u b a . 
E l estado mayor del general Gar-
cía , los jefes, oficiales y soldados que 
le pres taban g u a r d i a de honor y escol-
ta , t a m b i é n abandonaron el c a d á v e r , 
obedeciendo orden verba l que á l g u i e n 
les diera de par te de la Asamblea , 
Como general de b r igada que soy y 
como miembro que fu i del estado ma-
yor del mayor general C a l i x t o G a r c í a 
I ñ i g u e z — p r o t e s t o ante el pueblo de 
Cuba y ante el e j é r c i t o cubano con t r a 
el acto cobarde real izado por la A s a m -
bleaj c o n s i d e r á n d o l o p u n i b l e y cal i f i -
c á n d o l o — p o r lo menos—de ve jamino-
so, i n s u l t a n t e ó i ncompa t ib l e oon el 
honor de las armas cubanas, como 
hombre o o n s i d é r o l o inca l i f icable y lo 
oondeco con todas las e n e r g í a s de m i 
alma; y como hi jo , solo me cabe lamen-
tar que t a n t a g lo r i a y p res t ig io de m i 
padre h ic ie ran que hasta d e s p u é s de 
muer to lo pers iguiera la perf id ia de 
los hombres . 
Cá r l c s G a r c í a Velez. 
General de B r i g a d a , 
P, y L — H a b a n a , febrero 11 de 1899. 
A cansa del v ien to nor te que se i n i -
c ió desde las diez de la noche de ayer , 
d e s p u é s de una fuerte tu rbonada , ha 
sido t a n grande el oleaje en todo e l 
l i t o r a l , que el agua ha l legado por va -
rias boca calles nor te de la calzada de 
San L á z a r o , inundando , como es con-
siguiente , muchas casas de las p r ó x i -
mas á la p laya , en Jo que hace las 
desembocaduras de A g u i l a , B l a n c o , 
Crespo, Manr ique , C á r c e l y otras . 
E n la cal le de la M a r i n a , frente á 
donde estaba el d e p ó s i t o de t ranspor -
tes mi l i t a res , el agua c u b r í a par te do 
la l í n e a del f e r roca r r i l U r b a n o . 
M E L P A E Q U B 
U n o de los hermosos laureles que 
existen en el parque del Prado , f rente 
al P res ido D e p a r t a m e n t a l , fué a r ran-
cado de r a í z . 
T a m b i é n ha sido necesario q u i t a r 
var ias de las t iendas de c a m p a ñ a , que 
tiene el e j é r c i t o de o c u p a c i ó n e a e l 
parque de la p u n t a . 
C E R C A S 
Diferentes cercas de los solares yer-
mos qup exis ten en la calzada de S a a 
L á z a r o y calle de Za lue ta , fueron de-
r r ibadas por el v i en to . 
A P I Q U E . 
E n la madrugada de hoy se fué á p i -
que en b a h í a , la lancha de t rá f ico J o -
ven Gabriel , que se encont raba a t raca-
da al muel le de Coello, cargada de 
c a r b ó n . 
D o n D o m i n g o S u á r e z , d u e ñ o de l a 
c i t ada lancha, p rocara poner la á flote, 
LOS G - U A M Ñ O S . 
Deb ido á la fuerte marejada que se 
siente en puer to , suspendieron esta 
m a ñ a n a el t rá f ico los g u a d a ñ o s que ha-
cen la t r a v e s í a ent re la C a p i t a n í a d e l 
Puer to y Casa Blanca , 
E L E E N E S T O 
E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l Ernesto, que 
se encontraba a t racado al muel le de 
Y i l l a l t a , r o m p i ó sus amarras , yendo 
hasta el centro de la b a h í a , donde pu -
do detenerse al a r r i a r sus anclas, 
L O D U D E V I 
POSIBLE CON tu 
ANTIGUA CASA 
¡PRECIOS DE VENTA! 
ü 135 s26-?0 B 
CORONAS FüNEBBE 
EN LA "miumiwmmmam^m 
S E D E R I A L A MODA 
Depásilo todo el año y prerio? eomo Icdolop 
artículos de esta caía, uo 50 per 100 máí barato» 
que todos, 
68, NEPTÜNO 68, TELÉF. 1046 
c 257 alt a j á 26-12 F 
G R A N 
FABRICA DE BRAGUEROS 
A. Martínez, Halana, 
3 3 , R I O L A , 3 3 
s i m e DE 
Especial idad de esta casa. 
844 alt d5-35 ft5-2D 
COm IMEO-BELLÍEB 
E x i t o completo y comprobado en to 
dos ios casos, tanto para preveni r lo 
oomo para curar lo , 
P r e c i e U N P E S O plata. 
De TPDÍ* fo 1M prinoiptle» ftrmaoiai j es Cien-
fcegoi eo ti de Fiíasro», 
c tU t - l SI 
Dominás de tela panal de todos colores á $1 PLATA 
Dóminos de género chinesco á listas á ] PLATA 
Dóminos Igorrote con capucha á...... ] 
¡ S O N V E N D I D O S ! 
Dominós de raso Imperial labrado á $2 
Dóminos de raso Camaleonte á 2 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Dóminos entallados forma Renacimiento á $2-50 
Dominós entallados estilo Oriental á 2-
Dominós de raso superior á 3-
Trajes de Gedeón; de Marinera del mar; de Payaso; de Frégol i ; de 
Mono y Mona; de Kobinson; de Perro; de Baño; de Pá ja ro ; y una gran 
colección de Dominós inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases; Guantes cortos y largos; Barbas, 
Bigotes y Narices. 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
MAS B A R A T O Q U E 
c m 4-11 
Función para boy Innes | 
E S T R E N O ' E S T R E N O 
PBOGBAMA 
A las ocho: 
Ertresc de!tj im>6ls en tic scié 
L a Buena Sombra 
£ iBfi c a e v e ; 
L a Revoltosa 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Precios por cada taada. 
A lac dier 
SEAN COMPAÑIA D 
T A N D A S 
Grilléi 
Palcoi . . . . , , , 
Luiieu con entrada 
Butaca con Ídem.. . 
Asiento de tertulia con Idem. 
Jdem de Paraiío conidem.. 
Entrada general.. . , . 
idea á tertuli» 6 paraíso.. . 









^ i ñ a Pancha- O a. W 
PrCxiiníimefite, estreno de , 
La Fiesta de San Antón 
— F e b r e r o 1 3 de 
TEIESRAM4 
A causa de un fuerte tem-
poral de nieve se halla inte-
rrumpida la línea terrestre de 
la Florida, y por consiguien-
te, carecemos de telegramas 
para la presente edición. 
ICO. 
E s t a c i ó n Central del Weather B u r e a n 
de ios E . U . en las Ant i l las y S. A m é r i c a 
Obser^acioaes del 13 al 13 de Fe'arero de 1899 
HABANA 
7i P B , . . 
7i a m'm. 
Bsróm1. 





V I E N T O S 
Direc 
cióu. 
S E . 
NW. 
Fuer- Eatado del 
cielo. 
freseo pt«, cubierto 
fcbou. cubierto. 
Temperaturs máxima á la sombra 27". 
I l em míaiaaa Idom 17" id. 
Llnvta oaida en i«s 24 h. dal d(» de ayer 23 m[m. 
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Cuartel Oentral , D i m s i ó n de (Juba, Ra-
bana, 10 de febrero de 1899. 
E l Gobernador General de Ouba ha 
dispuesto qae todas las contr ibuciones 
vencidas con arreglo á las leyes espa-
ñ o l a s vigentes en la I s la , y que no ha-
y a n sido pagadas hasta enero p r imero 
de m i l ochocieutos noventa y nueve, 
se en t iendan condonadas. Las con t r i -
buciones recaudadas por los ferroca-
r r i l e s por concepto de boletas de pa-
sajeros y fletes con an te r io r idad á la 
refer ida fecha y qae no hayan sido in -
gresadas en el Tesoro, se p a g a r á n in -
media tamente á dicho Tesoro de la 
I s l a . 
E l M a y o r General , Jefe de Estado 
M & j o v . - ' A d n a R. Chaf/ee. 
ACÜEEDOS 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l cons t i tu i -
da en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a en el d í a 
de ayer t o m ó por unan imidad los s i -
guientes acuerdos: 
"1? Hacer p ú b l i c a la g r a t i t u d del 
A y u n t a m i e n t o hacia todas las clases 
sociales de i pueblo de la Habana , sin 
d i s t i n c i ó n alguna, por su p a r t i c i p a c i ó n 
en los honores t r i bu tados á los restos 
del general C a l i x t o G a r c í a I ñ í g n e z . 
2? D a r las m á s expresivas gracias 
a l Gobierno de la N a c i ó n Nor t e Ame-
r icana y á sus representantes en la Ha-
bana por loa honores que han rendido 
a l c a d á v e r del i lus t re general , a s í en 
W a s h i n g t o n como en loa actos de su 
t r a s l a c i ó n , entrega y en te r ramien to y 
por su deferencia á esta c o r p o r a c i ó n 
dando solemnidad con su asistencia á 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r . 
3o Hacer constar el profundo pesar 
con que se enteró d é que la A s a m b l e a 
Cubana, por motivos que no prejuzga, 
se ret irase de la c o m i t i v a , ordenando 
á las fuerzas, separarse de la misma, 
p r i v a n d o as í al acto de t a n d i g n a y va-
l iosa r e p r e s e n t a c i ó n , la m á s a l t a del 
pueblo cubano. 
4o Hacercons ta r igua lmente , quee l 
A y u n t a m i e n t o , observando la r e t i r a d a 
de la Ase o b l e a d e l i b e r ó para fijar su 
conducta en aquel ins tante y e n t e n d i ó 
que era indispensable deber, como de-
pos i tan te del c a d á v e r , a c o m p a ñ a r l o 
has ta su f i l t lma morada como lo b i -
£ 0 , s in per juic io de u l te r iores resolu-
ciones, 
6o Pub l i ca r estos acuerdos para co-
EocimieMa genera l . " 
LA. ASAM BLEA 
Como ant ic ipadamente anunciamos , 
e l s á b a d o , á las ocho de la noche, se 
r e u n i ó en la morada del Genera l 
Fe rnando Preyre de A n d r a d e , cal le de 
Composte la esquina á la de L u z , la 
A s a m b l e a Cubana de Representantes 
p a r a t r a t a r del inc idente o c u r r i d o en 
el ent ier ro del General C a l i x t o G a r c í a 
J ñ i g u e z . 
D e s p u é s de una l a rga d i s c u s i ó n , se 
a p r o b ó por unan imidad la de te rmina-
c i ó n tomada por la C o m i s i ó n E jecu t iva 
y Mesa de la Asamblea de re t i ra r se 
d e l ent ier ro , a b s t e n i é n d o s e de votar 
los s e ñ o r e s Carlos Manue l de C é s p e d e s 
y Manue l S a n g u í l y fundados en que 
no c o n o c í a n el or igen del coi i f l ic to . 
A propuesta del s e ñ o r Manue l San-
g u i l y y de la Mesa, se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n compuesta del General J o s é 
M i g u e l G ó m e z , y de los doctores 
H u g o Rober t y A r í s t i d e s A g ü e r o , 
pa ra inves t igar la causa del inc iden te , 
c u y a c o m i s i ó n d a r á cuenta á la Asam-
blea en su pr imera r e u n i ó n . 
D u r a n t e la se s ión del s á b a d o , q u e 
t e r m i n ó á las doce y media de la noche, 
no se p e r m i t i ó la en t rada a l s a l ó n don-
de esta se verificaba nada m á s que á 
los miembros de la Asamblea . 
de KKW VORK, 
F A B R I C A N T E S D E C A L Z A D O 
de 1? c lase ; 
Hanan & Son, 
 
P. Cortés y Cp., 
de C I N D A D E L A , 
Est i lo , Horma C u b a m y corta madri l sño . 
D e v e n t a a l de ta l l en la p e l e t e r í a 
E L P A S E O 
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CONFERENCIA, 
E n la m a ñ a n a de ayer, domingo , 
tuvo una l a rga conferencia con el G e -
neral Brooke y General Ohaffe l , Jefe 
de Estado Mayor , el s e ñ o r don Pab lo 
Desvernine, Secretario de Hac ienda , 
LA JUNTA PATRIÓTICA 
De orden del s e ñ o r Pres idente de l a 
J u n t a P a t r i ó t i c a de la H a b a n a se ci-
ta por este medio á todos los Presi-
dentes de los C o m i t é s adscr ip tos ó no 
á la misma para que concur ran á 1» 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a á las 
diez en los a l tos del tea t ro I r i j a . 
LETRINAS Y SCMIDEROS 
E ! mayor Dav i s , jefe del D e p a r t a -
mento de Sanidad de la Habana , ha 
pasado una c i r cu la r á los encargados 
de la l impieza de le t r inas y sumideros, 
p r e v i n i é n d o l e s que no p o d r á n aceptar 
dichos trabajos á medias, sino en su 
t o t a l i d a d y que t a m b i é n d e b e r á n prac-
t i ca r con la d e s i n f e c c i ó n de uno y otro 
l uga r una vez l levada á cabo la l im-
pieza con la s o l u c i ó n s iguiente ; ol ora-
re de cal una l i b r a ; agua 20 galones. 
L A POLICÍA 
A y e r l e s fueron entregados á los nue-
vos p o l i c í a s de los p r imero , segundo 
y tercer batal lones, los olubs ó b a s t ó n , 
para el se rv ic io de noche y d í a , unas 
esposas y el s i l v a t o . 
LAS HONRAS DEL " M A I N B " 
H a n sido nombrados en c o m i s i ó n pa-
ra o rgan iza r las .honras por la c a t á a -
t rofe del Maine , los concejales s e ñ o r e s 
A j u r i a , Aroza rena , C o w i e y y Mestre . 
EL GENERAL LCDLOVT. 
A l enterarse el Gobernador m i l i t a r 
de la Habana , general W i l l i a m L u d -
low, de qae las fuerzas cubanas encar-
gadas de t r i b u t a r los honores a l c a d á -
ver del general C a l i x t o G a r c í a I ñ i g u e z 
no h a b í a n concur r ido a l Cementerio, 
dispuso que fuerzas de a r t i l l e r í a ame-
r icana cumpl i e ran d icha m i s i ó n , y en 
efecto, en los momentos de darse se-
p u l t u r a a l c a d á v e r , se h ic ie ron var ios 
disparos de c a ñ ó n . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, 
Se nos supl ica hagamos saber á los 
Inspectores deSan idad que deben con-
c u r r i r esta ta rde á las dos, á las o ñ e i . 
ñ a s de l depar tamento s i tuadas en la 
calle de T a c ó n n ó m e r o 1, paca firmar 
la n ó m i n a de sus haberes. 
MÉNDEZ CAPOTE. 
A l pasar el en t ie r ro del general Ca-
l i x t o G a r c í a por la calle de Obispo, es-
qu ina á Habana , fué l lamado el gene-
ra l M a r i o Menocal por el D r , D o m i n g o 
M é n d e z Capote, á qu ien e n t e r ó de lo 
que o c u r r í a . 
Enseguida el s e ñ o r M é n d e z Capote 
y el general Menocal fueron á ver q u é 
s o l u c i ó n se daba a l confl icto, pero se 
encontraron con que los generales cu-
banos y la Asamblea ya se h a b í a n re-
t i r ado , 
E N EL VEDADO 
Es t a m a ñ a n a t u v i e r o n una confe* 
rencia de m á s de una hora con el gene-
ra l Brooke los s e ñ o r e s D o m i n g o M é n -
dez Capote, J o s é A , G o n z á l e z L a n u z a 
y Pablo Desvernine, secretarios de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n . J u s t i c i a é Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Hacienda , reapec-
t i vamen te . 
D I A S DE RECIBO 
E l general Chaffee y su s e ñ o r a han 
s e ñ a l a d o d í a s de recibos los martes , 
do ocho á diez de la noche, en su mo-
rada del Vedado . 
T e n d r á n mucho gusto en rec ib i r esos 
d í a s á sus amigos y á las personas que 
qu ie ran v i s i t a r l o s , 
RECEPCIÓN 
E l s á b a d o por l a noche h u b o recep-
c i ó n en la casa p a r t i c u l a r del genera l 
Brooke, á l a que concu r r i e ron var ios 
generales americanos y oficiales del 
e j é r c i t o . 
L a banda de m á s i c a del 10a Regi-
miento Tgxas de i n f a n t e r í a , que se 
encont raba en esta c a p i t a l con m o t i v o 
del en t ie r ro del genera l G a r c í a , t o c ó 
var ias piezas. 
S A G Ü A 
MÁXIMO GÓMEZ 
E l s á b a d o , á las doce de l d í a , l l e g ó 
á S a g ú » u n t r en expresa de la Empre-
sa de C a i b a r i é n , conducieado al gene-
r a l eu jefe de las fuerzas cubanas. 
Mucho t iempo antes de la hora 
anunciada para la l legada del t r en , fué 
acudiendo gente á la e s t a c i ó n del ferro-
c a r r i l , l l e n á n d o s e é s t a y sus inmedia-
ciones, a s í como la ca l le de la G l o r i a , 
hasta la esquina del Parque . 
E n la confluencia de las calles de l a 
G l o r i a y San El ias se l e v a n t ó uo arco 
de t r iunfo de forma caprichosa, cayo 
arco ostentaba los colores de la ban-
dera e s p a ñ o l a , sobre los cuales flota-
ba, eu pabellones, la bandera cubana. 
E l lema de este arco es: ; i E l pueblo 
de Sagua al general G ó m e z , ^ 
Desde el arco hasta la e s t a c i ó n es-
t aba t end ida en doa alas una compa-
ñ í a de t ropa americana con su banda 
de m ü s i c a y o t r a c o m p a ñ í a de t ropa 
cubana; y desde el mismo pan to hasta 
la esquina de A m i s t a d c a b r í a ta ca-
r r e r a una s e c c i ó n de c a b a l l e r í a cu-
bana. 
U n l a rgo repique de campanas anun-
ció la l legada del G e n e r a l í s i m o , quien 
s a l i ó entre una a p i ñ a d a machedumbre , 
á l a que p r e c e d í a n m u l t i t u d de n i ñ a s 
y n i ñ o s con flores y banderas, comi-
siones de todos los clubs, representa-
ciones del cuerpo consular, ayunta-
miento, un piquete de c a b a l l e r í a ame-
r icana con bandera, e t c , eto , sigaien-
do la c o m i t i v a por la calle de la Glo r i a , 
In t endea te y Cruz, hasta la casa de 
doña. Carmen R i v a l t a , donde se hos-
peda el caud i l lo de la r e v o l u c i ó n ca-
bana. 
Febrero 10. 
Ins is te c ier ta prensa en boiootear á 
comerciantes e s p a ñ o l e s que a q u í r e s i -
den con e l m á s perfecto derecho, p o r -
que siempre fueron correctos y en na-
da que sea con t r a r io á las l e g í t i m a s 
aspiraciones del p a í s se mezclan. 
Como son injustos los ataques que 
m á s ó menos duros reciben estos hon-
rados comerciantes e s p a ñ o l e s , he de 
sospechar, d e s p u é s de detenidas refle-
xiones que esa preasa no bebe eu bue-
H e de tener por seguro que recibe 
impresiones de quienes hayan sido m á s 
e s p a ñ o l e s que todos los descendientes 
de Pelayo y quieren probar que fueron 
m á r t i r e s d Q la santa causa de la l i b e r -
tad cabana. 
E l d í a que yo e s t é bien cerciorado 
de ello—que ya poco me fal ta—he de 
sacarles al fresco con todo el equipo 
con que aux i l i a ron á la gua rd ia c i v i i y 
al e j é r c i t o e s p a ñ o l , desde los comien-
zos de la guer ra hasta el d í a de la eva-
c a a o i ó n , 
Y me lo a g r a d e c e r á n todos los cuba-
nos sensatos y que se honran con la 
amistad de los e s p a ñ o l e s boiootsados. 
Ya se reg is t ran algunos casos de fie-
bre amar i l l a en las fuerzas americanas 
a q u í destacadas. Creo que esto ha 
dado lugar á levantar el campamento 
y t ras ladar lo á un k i l ó m e t r o del pue-
blo y á la vera de la carre tera de A r -
temisa, 
E l ayuntamien to d e C a b a ñ a s a c o r d ó 
elevar una ins tancia al general B r o o -
ke en s ú p l i c a de que restablezca e¡ 
servic io postal por t i e r ra , como estaba 
anter iormente , f u n d á n d o s e en que son 
muchos los perjuicios que aquel pueblo 
recibe recibiendo la correspondencia 
lo m á s una vez á la semana y á ve-
ces con mucho retraso. 
C o n t i n ú a n c o b r á n d o s e a q u í tres, cen-
tavos par cada car ta que se sirvef; á 
domic i l io . Como en esa cap i t a l no se 
paga tmpMtííía a lguno po ese servidlo, 
los habi tantes de Guanajay pregan 
tan , 
¿ P o r q u é no han reg i r las mismas 
beneficiosas leyes en los d e m á s pue-
blos de la Isla? 
E l jefe de t e l é g r a f o s de P ina r del 
Rio ha s e ñ a l a d o diez pesos como suel-
do mensual al ordenanza de la oficina 
de t e l é g r a f o s de esta v i l l a . 
Sueldo que no remunera n i con m u -
cho el t rabajo del ordenanza, n i basta 
para au m a n u t e n c i ó n . 
Oreo que dicho jefe v o l v e r á sobre 
sus pasos aumentando el sueldo de a-
qnel empleado, atendiendo á que no es 
tan bara ta la v ida como lo es en el 
Nor te , Por lo menos el aumento es de 
j u s t i n c i a . — L i n . 
a. 
11 Sr. Castelar. 
Dice E l Correo: 
"No sabemos si el señor Castelar tendr ía 
el propósito de que algunos le han atribui-
do de publicar un artículo apreciando la 
actual siruaoióo de las cosas. 
Lo que sabemos de un modo positivo es 
que no se oculta para calificar de suma-
mente peligrosa la política de los señores 
Sitvela y Polavieja, peligro ante el cual 
hasta maoiñesta la impresión de que quizá 
sea necesaria ta cooceutración liberal. 
Los prisíonaras as pañoles. 
Los ministros de la Quorra y (Jlcramar 
han celebrado estos días varias conferen-
cias con personas que tienen relaciones en 
Filipinas. 
Dice un colega que en esas reuniones se 
citó el nombre de don Miguel Morayta, 
amigo de Mambini, Luna, Paterno y otros 
insurrectos, para que gestione fa libertad 
de los prisionoroa españoles, y se acordó 
aconsejar al Gobierno: 
1? Recabar autorización del Gobierno 
de los Estados Unidos para negociar la 
libertad de los prisioneros españolos por 
medio de un plenipotenciario que no tendrá 
más misión que la áé conseguir dicha l i -
bertad, y que merezca la confianza de los 
filipinos, 
2o Que inmediatamente sean embarca-
dos para Manilt* los sentenciados y depor-
tados filipinos que están en los penales de 
Africa, de la Península, de las Carolinas, 
Marianas, Paragua, Míndanao y otros pun-
tos de Filipinas, para proceder al canje da 
prisioneros. Se recomienda mucho la ur-
gencia con que se debo hacer esto, pues 
desde luego se conseguiría la libertad de 
muchos centenares de españoles, hacienda 
presedte al Gobierno que los filipinos, por 
escasez de recursos, es tán tanto ó más i n -
teresados que el Gobierno español en liber-
tar á sus prisioneros; pero no lo pueden ha-
cer por oponerse á ello los amigos y parien-
tes de los sentenciados y deportados. 
3° Los filipinos se comprometen á pagar 
á España los gastos que la haya ocasionado 
la manutención de los filipinos cogidos con 
las armas en la mano; pero no como prisio-
neros de guerra. En cambio, reclaman que 
se les indemntcB de los gastos de manuten-
ción que les han ocasionado codos los p r í -
sioneroá españolas porque son tales de gue-
rra. 
41 Con respecto á los frailes, los insu-
rrectos s iguiéndolas mismas declaraciones 
de aquellas al someterse á la soberanía de 
los Estados Unidos, no las consideran como 
españoles, SÍQO como subditos del Papa, y 
reclaman para su libertad que el Pontifica 
raconozca los dsrechí)3 del clero filipino, 
nombrando arzobispo, obispos, vicarios, 
párrocos, etc., excia j ívamenta filipinos,. y 
reclaman también, como indemnización de 
los daños que en sus personas y hacien-
das dicen los insurrectos haber reci-
bido de los frailes en las úl t imas guerras, 
que renuncien á sus propiedades inmuebles 
en Filipinas, las cuales están garantizadas 
por el Tratado de París. 
Estos puntos serán consultados por los 
ssñores general Correa y Romero Girón al 
Consejo de ministros. 
L o qaa dicen los pasajeros del 'Cachemirs' 
Los pasajeros -del vapor Cachemire, que 
llegó á Barcelona procedente de Manila, 
dicen qud A.guinaldo afirma que los norte-
americanos tendrán que abandonar el ar-
chipiélago y que los rebeldes cuentan con 
armas, municiones y otros elementos de 
combate para luciiar duranta mucho tiem-
po, años tal pez. 
Reina allí la anarquía más espantosa. 
E l comercio está paralizado en absoluto, 
Considaránse que han de transcurrir toda 
vía machos años para que aquellas islas 
vuelvan á ser loque eran antes de la inva-
sión norteamericana, 
Maniflestan los aludidos pasajeros que 
pasan de 2.000 los prisioneros españoles 
que han perecido en poder de loa tagalos. 
Cerca de 10.000 deben ser los qas se ha-
llan enfermos á consecuencia da los malos 
tratamientos sufridos. 
En Manila quedan de ocho á diez mil 
hombres da nuestro ejército esperando la 
repatriación. 
De ellos 1.500 se encaentran en los hos-
pitales y unoa 3.000 en diferentes locales 
en estado de convaleciences. 
En Manila hay gran descontento entre 
le elemento español, que sólo ansia el mo-
mento de embarcarse con rumbo á la Penín-
sula, 
En los primaros momentos de la ocupa-
ción yankae t r a t ábase á los españoles con 
gran atencióa; pero después és ta ha ido coa 
viriióndose en al tanería y violencia. 
La ciudad está completamente bloquiada, 
y iasaiida por la parte de tierra se haci 
peligrosísima por la p r o i i m . c u i UÓ los iá-
«UfltíCtOS. 
Las fuerzas que guarnecen la plaza adop-
tan grandes precaueionea, prohibiendo á 
tos soldados salir á las afueras. 
Al partir el Oachemire circulaban ncí!-
oias bravísimas respecto á la situación de 
Pamnanga, I lo-I lo y otros puntos del ar-
chipiélago, 
Siplícwií&flfl del Sesera] Arcias-
El señor ministro de ¡a guerra rscibió ua 
telegrama da! capitán general de Valaacia, 
manifestándole que, en vista de! telegrama 
que recibió del señor Corraa, llamó al ge-
neral Arólas á su despacho para pedirle 
que le dijera si efectivamente había hecüo 
las declaraciones que la prensa le atr ibuía, 
Al efecto, el capitán general mostró ai 
Sr. Arólas uao da loe periódicos en que se 
insertaban las menciocadas declaraciones. 
El general Aroias negó que hubiese di-
cho lo que la prensa le a t r ibuía , expl icán-
dose en cambio en términos altamente pa-
trióticos, por lo que el capi tán general da 
Valencia no considera necesario la forma-
ción del proceso que sa le indicaba. 
El misero de la Guerra ha aprobado la 
conducta del general Moltó. 
'Jna samaría. 
El teniente coronel señor Páez, Jaraml-
11o, que felicitó por telégrafo al general 
Weyler, ofreciéndose á éste, ha obtenido 
permiso para trasladarse á Madr id , donde 
se instruirá la sumaria dispuesta por el 
ministro da la Guerra. 
Parece que e! señor conde de las Almenas 
trata de reproducir, cuando se reaanuden 
las tareas parlamentarias, el debate que 
inició sobre nuestras guerras coioniáles. 
Se a ñ a d e qua el distinguido senador t ie-
ne docameatos importantes, cuya lectura 
ha de producir gran sorpresa. 
Procedente de 7eneciaba vuelto á Par í s 
el marqués de Cerralbo, a c o m p a ñ a d o de 
varios significados correligionarios. 
EXTRANJERO 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA É INGLATERRA 
Londres 4 de febrero.—La relación, publ i -
cada en un periódico de Roma, de una en-
trevista celebrada con el ministro de Marina 
de Francia, ha causado aquí mucho disgus-
to en los círculos políticos, porque las de-
claraciones de M. Lockroy indican qua 
Francia no ha renunciado á habérselas con 
la Gran Bretaña y que aprovechará para 
atacarla la primera ocasión que se presen-
te. Algunas personas creen qne dicha en-
trevista ha sido supuesta, porque uo creen 
que M . Lockroy haya dicho que la organi-
zación naval da Inglaterra no es tan pode-
rosa como se supone y que ''los ingleses 
tienen solamente la fuerza brutal del nó-
mero," ni menos que haya dicho que es 
inevitable la guerra con la Gran B r e t a ñ a . 
Los periódicos ingleses toman á lo vivo 
esas declaraciones y quieren que que el go-
bierno conteste "con actos á las palabras." 
Las amenazas de Francia á que se alude 
en los periódicos ingleses parecen estar da 
acuerdo con los informes confidencialea ob-
tenidos y que tienden á demostrar que en 
los círculos militares y marí t imos asiste la 
persu&ción de que Francia tiene el propó-
sito de declarar la guerra á la Gran Bre-
t aña . 
Avisos secretos recibidas en ol ministerio 
de la guerra inglés indican que el gobierno 
francés se prepara sin miedo á la lucha. 
Dícese que la idea de Napoleón I da invadir 
la Gran Bretaña ba sido aceptada por las 
autoridades /'raooesas, y que óe e/eorna ua 
movimiento de concentración da tropas ha-
cia las costas de! norte da Francia, donde 
dentro de dos mesas habrá reunidos 150.000 
hombres. 
El gobierno ingles es^á'decidido á no de-
jar á Francia escoger el momento da atacar, 
y que dec larará quo considera la concen-
tración de tropas f'rancesas como ca acto 
de guerra. 
F R A N C I A 
FRANCIA E I T A L I A 
Roma - i de febrcrj. — E i t i convenido qua 
el presidente Faure y al rey Fíumbarto ce-
lebren una eníravís ta an Gónova dura-nce 
el próximo varano. Con asta motiva, las 
escuadras francesa é icaliana se encontra-
rán en dicho puarto y el rey f íarabsr to con-
ferírá el collar da la Anuaciata al prestiac -
te Faure. 
L A L I G A M A R Í T I M A 
P a r í s 4. —Acaba do formarse una nueva 
Liga , la Liga de la Marina francesa, ó má$ 
bien, La Liga Maritima. Su objeto es tra-
bajar en el desenvolvimiento de la, marina 
mili tar y de todo !o que con ella se rela-
ciona; en el desenvolvimiento da la marina 
mercante, de la dota auxiliar, de comuni-
cacíonas telegráficas submarinas, da los 
medios de transparte por el interior, de la 
amplitud del d ípa r t amanco da la e rpo í i -
ción do 1900, da í tmado á la murtaft militar, 
la marina mercaora, los aoivorsarios, la 
celebración da sucasos patrlocu%)S, are. Ese 
programa es muy VASCO y asige grandes 
desenvoivimiantos. L a Liga cuenta ya na-
merosoa miamOroá, entra los qoe figuran 
M, Lock.roy, mioi^cro da WartQA, y tnj^hos 
oficiales da Manna y diputados da roi^s 
los partidos. 
I T A L I A 
AMNISTÍA R E C H A Z A D A 
Roma i de /sbrero. — La, C a m a r » da \oé 
diputados daedeuo hoy, por 244 «VCOÍ a.»ucra 
65, una proposición da amnistía ¿-eDeral pre-
s e n t a d » por los d ipütad ja sociaiiítas. La 
C á m a r a concedió un f j t o da coadiiaza al 
gobierno, 
A L E M A N I A 
UN DISCURSO DE GUILLERMO f f 
Berl ín 4 de febrero.—En uo discurso que 
pronunció an»che en el banquete anual da 
dieta de Brandeburgo, dijo el emperador 
Guillermo; 
••Los Hohenzcllera fian sido considera-
dos pereonalmenta respoosablea da PUS ac-
;Oa ante Dios, y bao baradado el santímien-
to de su responsabilidad ante el pueblo. 
Cuando fui al bosque da loa Olivos, renovó 
allí el juramento qae había hacho otras ve-
ces ante nuestra bandera de no descuidar 
nada á fin de asegurar la prosperidad del 
pueblo." 
Luego recordó las palabras del conde da 
Mo'tke al príncipe de Bismark, después de 
la guerra franco-alemana; ';Ahora es ne-
cesario podar el árbol." Y el soberano aña-
dió: Yo seré un buen jardinero para el ár-
bol del imperio alemán, yo cortaré las ra-
mas que dañan su crecimiento y a r rancaré 
la mala yerba que impida á aua ramaa ex-
tenderse." Y aludiendo al mantenimiento 
de la paz, el emperador declararó qua Ale-
manía debe permanecer •'•unida, y tirma co-
mo una roca, cuando se intente turbar la 
paz." A este efecto, añadió: "Debemos 
mantener la paz en el interior del paía y en 
en el exterior, y el pueblo da Brandeburgo 
debe, ante todo, prestarme su apoyo para 
obtener ese resultado, 
El emperador terminó proponiendo acla-
maciones en honor da la Marcha de Bran-
deburgo y de sus habitantes, 
E L COMERCIO ALEMÁN EN CUBA 
El Mentor áfílmpeieíf. periódico oficial, 
ha publicado la mayor parta de ¡as ma&f&* 
taritas aduaneras para Cuba, y ÍA praasH. 
se han establecido con objeto de í ^ o r e c e 
la imoortación en la Isla de los produ. os 
amerieaaos, en daño de los de Alemania y 
los deaus paisea de Europa. _ a] ¿ry.xnn 
Ei Correo de la Bolsa, el pnndpal órgano 
de los Intereres comarciales, se ocupa par-
ticaiarmeace en el nacha de que ,03 pna - -
palei produetoa a b a n e s esportados a 
EfcadoS Unidos, tales como los ttetfa jr M 
fióos, un tratado de la manera mas penu-
dlcial. Cn articulo de dicho p e r i n e o 
respecto de eete suceso, termina as;. ^ 
tarifa aduanera preparada para ^ - f P " 
ios Estados Cnídos no recoooce eD , 
a:?uno el principio de H puer ia a . n í n a -
Hay en el porvenir algo que dscir en e.u, 
tra da esa tarifa." 
SENTENCIAS 
En el mes de enero último se ban inicia-
do cuarenta y ocho procesos por ei crimen 
de ¡esa majestad. El total de los meses de 
prisión indigida á los acusados equivale.a 
diez y siete años de prisión Un periódico 
socialista calcula que las condenas pronun-
ciadas por los tribunales en los áltimos diez 
años, por el crimen de lesa majestad, equi-
valen á dos mil seiscientos años da prisión. 
T U H W A 
INSCRREOOIÓN EN MACEDONÍA 
Londres i de f e b r e r o . - ± creer en los des-
pachos especiales recibidos de Bucharest, 
Turqu ía hace grandes preparativos milita-
res, en previsión de un posible levanta-
miento en Macedonia, Según noticias da 
igual origen, Bulgaria se organiza de la 
misma manera. Agrégase que los centme-
laa turcoa detienen á todos los búlgaros 
que franquean la frontera de Macedonla, 
E! cambio ministerial realizado en Sofía 
se considera como un acto de hostilidad 
contra el principe Fernando da Bulgaria, 
cuya popularidad es muy pequeña . 
R U M A N I A 
MOVIMIENTO AGRARIO 
Londres i de febrero. —Dicen despachos 
especiales recibidos de Viana que se ha e-
fectuado en Rumania ua movimiento agra-
rio en las propiedades del barón Mikzo-
vicht, cerca de Crajova, á causa de la ne-
gativa de este da renovar los arrendamien-
tos. Agrégase que dos regimientos envia-
dos a! lugar de los sucesos fueron rechaza-
dos por los campesinos. El barón Mtkzo-
viebt ea tío dal es-rey Milano de Servia. 
NECROLOGÍA 
E n la m a ñ a n a del v í e r n e s r e c i b i ó 
c r ie t iana sepul tu ra en el cementer io 
de Colón el c a d á v e r del s e ñ o r don Juan 
P i ñ ó n , hermano del conocido banque-
ro don Bonifacio de i g u a l apel l ido , á 
quien, como á toda su f ami l i a , damoa 
con este m o t i v o ei m á s sent ido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
Aduana á@ la Habana, 
ESTADO D E LA RECArDACIÓ.V OBrEXfDA 
EN E L D I A D E LA f'EClIA: 
Dejfó- Recauda-
siios clon rirme. 
Por previos pagos í 250 00 
Darehoa da importa-
ción 
Id , de exportación 
Id. de toneladas de ar-
queo-
id . varios conceptos 
Totales $ 250 00 
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E L G R A X A N T I L L A 
El vapor correo español ffmh Ántilla 
que salió de Cidníaegoa conduciendo sol-
dados repatriados llago ayer á las dooe del 
dia sin novedad. 
E L A R D A M H O R 
Los señores Berndaa y Comp. recioiaron 
do Cartajana por el vapor inglés A r d . t n m • 
hor 900 cabazaa da ganado vacuno. 
L A U M T i m S P I F M A y y 
También don B. Duran recibió por la 
golala Jbícni- S/iipntann ádTAmvA 36-i reses. 
E L FJ . R M O U I ' k . 
En t ró en puerto en la tarda del sábado 
procadanta da Tampa y sallo para el mis-
mo putM to ayer domingo. 
E L J S A R O I S C Í D E J U L O F E L Í 
Este vapor americano entró en puerto en 
la noche del sábado procede a te de Panza-
cola en lastre. 
E L S A N T I A G O 
Dei mismo puerto llegó el sábado la cha-
lana smericana Santiago. 
l í L C O L O N 
El vapor correo español Colón fondeó en 
puerto ayer prooedanre de Cienfuegos tra-
yendo carga y 12S pasajeros da t ránsi to . 
E L I B A R I A 
Éste vapor noruego en t ró en puerto pro-
cadenta de Calvastou con carga. 
EL A L I C I A 
Procedanta da Liverpool y escalas enrrd 
en paerro ayer al vapor español ÁUem cra-
yaod? ¿a rg i general y pasaj í roa. 
DE T A M P A 
r'nrr? cn pnarto ayer la goleta t t a u r í c i -
c* y a i r t á h t p m j n m , 
í . O T T í E % RUSSIE 
E«ca goiefa- amaricdna eneró e a p e j á r t o 
ayer procídeote de Jacksonwiila crayaedo 
madera a i * orden. 
EL HERMA \ ' N 
El vapor alemán da esto nombre fondeó 
en puerto hoy procedenra de Cartagena OOQ 
448 cabezas de ganado á José G. Rodriguáí 
EL CONCHO 
£1 vapor americano Concho ancró e i 
puerto esta mañana procedente da New 
Surk con carga general y pasajeros. 
EL ISLA DE PANA Y 
E í t e vapor correo eapañol salió ayer pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, llevau-
do carga y pasajeros. 
EL HA VANA 
Ayer salió para New York al vapor ame-
ricano Havana. 
EL T1UJAN 
Ei vapor inglés Trijan salió ayer con 
rumbo á Matanzas. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor español Isla de Panaij, ex-
portaron para Barcelona los señores U. Up-
mann y C. G,000 pesos eu plata. 
C A M B I O S 
Centenes á 6A5 piar» 
En cantidades á G.4S plata 
Luises á ó. 16 plata 
En cantidades é 5.19 plata 
Plata 8 U á S l | valor 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía, 
Dia 11: 
De Tampa en un dia vap. ing. Varmouth, oapitán 
Smilh, trip, 49, ton*. 72i,"eB lastre, COD 12 pa-
«ajíros, á G. Lavrtoa, Childs y cp. 
P&OZÍCOIÍ. en 4 días vap. am. Narciso Dealo-
fsa, cap, Joünson, ttip. 12. tons. I5g, en las -
tre, á Zildo y cp. 
Panzacola eo 4 dias chalana am. Santiago, c»p. 
Cbamberá, trip. 5, toas. US, en lastre, á 2*1-
do y cp. 
DIB 1J; 
Cienroegou en 2 dias rap. etp. Colón, oapüáu 
Campa, trip. 150, toas. 3925, con carga y 128 
paüajeros, de tramito, á M. Calvo. 
GilvestoQ en 3 día* 7ap. ñor. Iberia, cap. Ja-
cobson, trip. 11, toas, 302, coa carga, á Gonzá-
lee y cp. 
Cartagena en 5 días rap, in¿. Ardaamhor, ca-
pitán Jamiesoa, trip, 27, tona. 1338, coa gana-
do, á J . V. Placó. 
Lirerpool 7 escalas en 28 dias vap. esp. Alicia, 
cap. AIdamiz, trip. 38, ton*. l-?6, con carga 
general 7 6 pasajeros, á J . Balcellsy cp. 
Tsmpa en 3 dias gol. am. Nettie Shipuian, oa-
pitáa Bayaer, trip. 11, toas. 288, coa ganado, á 
C. Duran. 
Jedcsonville ea 10 dias gol, amer Lottia R, 
Russse.l, cap. Hoop, trip. 8, tons. 262, con 
aiaderfl, á la ordea. 
Dia 13: 
Cartagena en 6 diss vap. alem, Herminn, cap. 
ííeeckt. trip. 22, toas; 767, coa oanado, á Brí-
dat, Mont'ros 7 cp. 
N. York eu 4̂  diaa vap. am. Concho, capitán 
Eiíck, trip. £9, tons. 2510, coa carg* general y 
pasajeros á Zaldo 7 cp. 
Salidas de traresías 
Dia 11: 
Para Delatare (B W) rap. ñor Peter Jebsen, ca-
pitán Hansen, 
Dia 13; 
Tampa vap, ing. yarmouth, cap, Smith. 
P. Rico, Cádiz y Barcelona, rap. esp. Isla de 
Panay, cap. Gdrcía, 
N. York vap. am, Havana, cap. Mr íntoíü. 
Matacías vap. i"g. Trijan, cap. Áugrore, 
MOríMIENTO DE PASÁJEKOS 
S A L I E R O N 
Para N. Y O R K , en el vap. am, Harana: 
Sres, R, Menéndez—Chas, Hrat—Cb. Thomton 
—Agustín Argaelea—V. Campa—Cb, Maeeebe— 
W. tíahman—R. Pofíin—H. S, Phillips—B. Smitli 
— H , Bj ^e:lg—C, G. Akersy 15 más. 
Para C A Y O H U E S O Y TAMPA. en el rap. 
ing, Yarmouth: 
Sra. E . D. Kane y an niñe—E. Kain© y señora 
— D. lia ton—A. Lanjfe—M. Hnlb'rt—Cecilia Hul-
bert—C. B. riulbert—A. L , Hulbert—B. Reyes— 
J . H. Dobert—J. B, Cat uman—M, Quintana—I. 
Menénde/—Miguel Montes—C. A. kiche—B. R. 
de Caoasaon—C, 8. Beaumast—J, J , Tuclier—W. 
















LONJA D E V I Y S R E S 
Ventas efeetnada» e¡ día 
Vapor SAJíTAiVDKRfífO: 
c( añil bolitas q t j . 
A L M A C E N : 
&l harina Monarco $G.25 
S[ a-roz semilla amarillo $3 qcl. 
s/ harina Tootina ¡ff 5^ 
sj harina Palmvra $(5,50 s* 
s/harina n0 1 Verde $6.32 «J 
S( harina n" 1 Colorado. $6.32 s> 
s/ harina Coco $f>.30 
tls. manteca Mascotte. $8.60 qt l . 
tercls, manteca Belloca, $8.75 qt l . 
c/ tocino $9 qt!. 
b/ aceitunas $0.62^ b^ 
Cj íideos Cádiz. $5 las 1 ci 
c/ bacalao $8,75 d 
tercios soga, 7 brazas 
máquina $1.69 tercio. 
tercios soga yugo $0,69 dn1 
rollos de jarcia- $10.25 qt l . 
« É É l i t e Peisofiai 
h a recibido el gran snrtido de 
S 
Desde \ , \ hasta 2 kilates. 
En pares de i á 4 küatea 
BRILLANTES sueltos 
De todos tamaBos y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1* calidad. 
PRECIOS SIN COMPETEMi. 
COMPOSTELA 56 
* A7d 1JF 
A L P A C A S ; única p e 
cioua de lo mejor á precios 
V i s t a h a c 
aib 85-Í5 if 
T el* r e r e 1S 
N O T I C I A S B E G J O W A L - E S 
A S T U R I A S 
Asturias tolera con patita resiguaclóD un 
abuso escnndaloso qno perjudica grande-
mente á niedia provincia, 
El daño que afecta A imiebos puob'os na-
co on laa cuencas minera* do Langreo, Mie-
ree, Allor y Quirós. Allí so extrae una can-
tidad enorme do carbón; baoen el lavado 
en loa pozoedo las boca-minas, loa regueros 
aflnyonfcs arrastran los residuos do aquél á 
pequeños ríos, que son afluventes del ae-
micaudaloso Nalón, y éste, que recorre una 
oxtonsión considerable basta su dosenvo-
cadnra en ol mar, se ba convertido en un 
ineurrecto do la manigua: nace y muere 
uegro 6 mulato muy oscuro 
Aquello de las "cristalinas aguas" de 
que un tiompo se ufanaba, pasó para DO 
volver, mientras porqnien puedo uo eo ba-
ga tnitender A las empresas mineras qno el 
aumentar algo sus ingresos oo es razón bas-
tante para impedir <i comarcas enteras el 
aprovechamiento del agua potable, i n u t i -
lizar los abrevaderos del ganado, estereli-
zar las fincas donde va deposi tándoíe la 
escoria que en Mieres y Qjo colocaron en 
grandes montones al lado del río y matar 
en absoluto la pesca, 
¡^Para formar idea de los perjuicios que se 
causan sólo en el óltirao concepto, basta 
el dato siguiente: 
Siglos a t rás , los jornaieros de estas ID-
¡nediaciones ponían como condición—¡fe-
lices nsortalos!—que en la comida sólo les 
babiaB de darsa lmón dos veas por semana-
Sobre el derecho á la pesca sostuvo Fravia 
pleitos ruidosos coa la iglesia de Sau Salva 
dor de Oviedo, y pw* 6n. en 1376 se conce-
dió al concefo el derecho de beneficiarla 
oesca desdó la oonflueuoía del Nalóo y el 
Narcea hasta el jmar. Esta venta, que se 
viene adjudicando cu remato prtblico, era 
el principal ingreso del ayuntamiento. 
Hace años produjo cuatro mil nuros el 
año pasado (ya ge h - M * oscurecido el rio) 
produjo 14 (55 reales; este año no buho pos-
tor, y siguiendo así las cosas,, el año que 
viene no habrá postor ni salmones. 
Esto por lo que á Fravia so refiere. En 
mavor 0 menor escala sufren idénticos per-
1im:ios ios demás concejos ribereños, que si 
ruai no recuerdo, son los siguientes: Qui-
rOa, Froaza. Santo Adriano, Laviana, San 
Martín dol Rey Aurelio, Longreo. Lena,, 
Ailtfr, Mieres. Morein, La Kibera. Las Re-
gueras. Grado, Candamo, Soto de! Barco 
y Muros. Cna friolera de pueblos. 
¿Que por qué no reclama nadie? Porque 
casi todos creen que es trabajo perdide. 
Pero séalo ó no, tal situación no debe 
continuar. Los alcaldes de los concejos ci-
tados están en el deber de impedir tan es-
candalcso atropello, y si n o lo intentaran, 
demostrar ían que les importan muy poco 
los intereses de los pueblos qne represen-
tan 
— Ha sido nombrado secretario de la D-
nlversídad de Oviedo don José Farnandez 
Quevedo. 
—Ea sido proclamado senador don An-
tonio Herrero, 
Concurrieron á votar como cempromisa-
rioa las personas más distinguidas de la 
provincia y todos los diputados provin-
ciales. 
Con motivo de de esta eleeaión se felici-
ta al señor PidaL 
—Ha regresado á Oviedo acompañado de 
distinguida señora, el rector de la ü n i -
vareidad li tmo. señor don Félix de Aram-
buru, después de haber representado dig-
namente á España en las coD/erencias in-
l«rDac)ona!es contra el anarqui ímo celebra-
das en liorna por iniciativa del gobierno 
italiano. 
El señor Aramburn continuó su viaje á 
Ribadesella, de donde regresará dertro de 
pocos días. 
— Dice L a Opinión de A sí arias coe bao 
sido adquiridae por til conocido lüdustria 
•ovetense señor Tartiere. cien mi; p.'e* d* 
terremo al lado de» la carretera d<; la Esta 
¡cióD del Norte á la Vaga y del cruca d« at 
ta na con la carreteara de Pumario, para 
edificar en ellos la nueva fábrica de í t lnada 
á la construccióo da todo genero apara 
toa de tdectr icidád, 
En esta indofftn'a encoatrarai) t fat . í jo 
grao nómoro de mujeres, que 6* uro de !c<» 
deseos ilc sus iniciadores. 
- - E l presbítero don Andrés Corsitio ha 
sido nombrado coadhuor de Luanco. 
— En Gijóu se estAn preparando los ele 
montos para establecer on tranvía eléctr ico 
euirt» la población y el puerto que se cons-
truvetm el Musel. También las líneas ao 
tua'lesse convortirán eu eléctricas, A nues-
tro ontender, este «sel momento de que se 
comprenda en GijOo que loque está indicado 
allí es uo t ranvía eléctrico urbano que se 
asemeje al de Bilbao en todo, menos en el 
sistema de tracción. Gijón y Avilós, en As 
turias, tienen demasiadas probabilidades 
de ser grandes ceotros industriales para 
que no se piense de.-»de boy roistno en crear 
en ellos todos los elementos para favorecer 
el desarrollo de la industria y el comercio 
Va hay en Güóo numerosos establecimien-
tos industriales que ganar ían mucho con 
esrar en comunicación por tranvía urbano 
oon el puerto y con las estaciones de ferro-
carril: mas si por el estado presente esa cla-
se de líneas para mercaocias, combinada 
con el movimiento de personas, está just i -
Iscada, será gran ceguedad no ver la im-
portancia que tienen para ei porvenir de la 
localidad. Algún día se ba de var claramen-
te en Asturias las ventajas d<Jl carbón 
abundante y barato, 
— r E a quedado constituida la Cámara de 
Comercio en Avilés, en la forma siguiente: 
Don Carlos Larraúaga , prssídeute; dou 
Juan Oria, vioe-presidento; don Alberto 
Solís. secretario; don José R, Maribona; 
tesorero, don Ramón R. Villami!, don Anto-
nio Orobio, don Javier Carreño, don Vic-
toriano Ralsera, don Manuel Galé, don En-
rique Ballesteros, don Florentino Guarda-
do, don José Cuervo Calvin, vocales, 
— El ferro-carril de Langreo produjo en 
1S1)7 como producto total 1 456,115 pese-
tas, ó sea L'ü.471,52 pesetas, por kilómetro. 
— El párroco de Villana, don José María 
Panarres, ba sido nombrado arcipreste de 
Lena. 
— Don José María Muñoz, ba presenta-
do en este Gobierno civi l , dos instancias, 
enqueoomo apoderado de don José de 
Cué y Estrada, solicita registro de 12 beo-
táreas rospectivamviDte de calamina y o-
tros, con los nombres de "Concepc ión" y 
San CiuriaDo", en Valia bajo de P e ñ a m e -
llera. 
Don Antonio Gutlérrea Cossío, idem, 
idem, idero, una, en solicitud de registro 
de 22 pertenencias mineras de hierro y o-
tros con el ídem de "Pineda", en Meré 
(Lianes), y 
Don Andrés Herrero, Idem, Idem, Idem, 
otra, en solicitud de registro de 1(50 hectá-
reas de carbón con el titujo de " M á x i m a " , 
en Cuna iMieres) 
— Parece que es ya un hecho ia eons-
trneción en Fravia de un Casino-Teatro, 
en la antigua casa de Vaídés,, de la cual es 
boy propieíar io don Sabino Moutas. 
Los trabajos de la Comisión organizado-
ra van muy adelantados y uno de estes 
días presentará á la aprobación de la j u n -
ta general las bases de constitución del 
nuevo Casino, tn Reglamento y el proyec-
to de reformas que son necesarias en ol lo-
cal para la más apropiada y brillante ins-
talación de la nueva Sociedad. 
— Hace unos dlaa, violento incendio ha 
reducido á cenizas la casa establo conoci-
da por "Visnabar", propiedad de don Ma-
nuel Riesgo Galán, vecino de Valcarce 
(Belmente), 
Afortunadamente nc han ocurrido des-
L A CASA QUE MÁS B A R A T O V E N D E . 
CALZADO AMEEICANO. CALZADO DE LAS BALSARES 
P A R A C A B A L L E R O S . 
iScrcegruies b í s c e r r o y c a b r i t i l l a s f á , 
á $ 3 y 3 k A 
B o r c e g u í e s r u s i a color ©•jcl, á S S í y 
4 . 
íc!am i á e r a i d c m s u p ^ j i e r « 3 á 5 . 
B o r c e g u i s » neg-rce y coi er á $ i , 8 O, 
2 ; 2 i . 3 y 3 1 
B o t i n e s id. id . 6 $ 1 . 7 5 , Z , 2k, 3 y 31 
I d e m y b o r c e g u í e s s u p e r i o r e s á 
3 ? y 4 . 
Z a p a t o s color y a e g r e s a 62 , 2 í y 3 
P A R A S E Ñ O R A S 
c h a r o l á I x » p e n a l e s g l a c é , pvtíatera 
$ 3 , 3^, 4 y 4f . 
P o l o n e s a s ideas i d e m á $ 3 | , 4, 4 j , 
y S . 
I m p e r i a l e s co lor y n s g e r . s e d a (no-
vedad) se. C 
X a p e t o s g lacé- , v a r i c e S 3 é y 4 . 
I m p e r i a l e s g l a c é , p u n t a r a á 
28, 3 , 3^ 4, 4} y 5. 
P o l o n e s a s i d e m i d e m Z u 3 
4é y 5. 
n,3sas ^ a t e y bronce , Grarau, á 
Z a p a t o s v a r i a s clase?» 
2 , 2 Í y 3 . 
$ 2 2 5 
• 3 i . 4 , 
á S 1 .25 , 1}, 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S , 
j B o r c e g v i í e s becerro c u ñ a , s u e l a do-
blo. 2 S T 3 2 , á S 2 L 
I m p e r i a l e s c b a g r o n , t a c ó n bajo 2 8 
y 3 3 . á $ 1K 
I m p e r i a l e s g l a c é . puntero c h a r o l , 
t a c ó n c u ñ a 2 3 i 3 3 , á $ 2 . 2 5 . 
I d e m i á o m i d e m 2 4 i 3 2 . á 2 i y 3 
I d e m C O U ' Í . sue la .doble , á $ 2 , 2 5 
color v ar ios , B o r c e g u í e s negros y 
á S 1 f. 2, 3 y 3 j . 
I m p e r i a l e s v a r i o s . á S 1 . 2 0 , 2 . 
3. 
P o l o n e s a s g l a c é , p u n t a c h a r o l , á 3 2 
24 y 3. 
N a p o l e o n e s 2 7^3 1, á SO c e n t a v o s . 
Z a p a t o s v a r i o s 1 7 i 2 5 , á 4 0 ota. 
LOS PRECIOS SON EN P L A T A . 
B@ vende constantemente calzado de lo® céle 
brea fabricantes Hasaan Bz Son 
D E LOS E S T A D O S - U N I D O S , — P E P E O C O R T E S Y C' LOS E S T A D O S 
O 244 r2 C I U Ü A D S L A , 
Sa 11 F 
1 O L L E T I N 10 
ros 
M A D D E G i R A K D Í > : 
«CONTINDA» 
— S í , pero i í g e r a r o e r t e . Mauaaa sal-
d r é para P a r í s , 
— ¿Y oada os diceD de la cansa del 
lancet 
— Dna d iecos ióD sobre por . í i ca , 
¡ G a s t ó n tao v e b e i n e o t e ! . , . . 
— ¿ D e q u i é o bablaof p w g u a ' ó Mr . 
d e l ^ . . . . á F>ruaDdo Dalao, 
—Oel p r loc ipe de Loisbere. 
— ¿ E n q u ó par t ido ee t á aflliado1? 
— Eeo uo eo pregQDta; ec al pa r t ido 
qne le impoDeo ea oacimiento y eu 
uombrej es l eg i t imis t a por sentimieD' 
t o j por deber. Los Loiaberg y los 
Moatuoreaoe eco loe hombres de la 
l e g i t i m i d a d . 
~ ¿ V por q u é oo lo» b o n í b r e s 
p a í s ? Nuestras grandes famil ias 
o lv idado «a origen.- antes que a 
pertenecen al p a í s , 
-Esta re f lex ión no fué bien acogida, 
E r a a n a r e l i e s i ó n p rema tu ra . 
D i e z a ñ o s d e s p u é s bub ie ra estado 
t n sa lagar . 
M r . de K . . a p r o y e c b ó I oa pa-
d e ¡ 
han 
rey 
ra l l evar la c o n v e r s a c i ó n de] t e r reno 
de las letras al terreno de la p o l í t i c a , 
y h a b l ó de p o l í t i c a oon verdadero calor 
siendo á la vez ó pareciendo, porque 
no era nada, doc t r ina r io , r á d i c a l w i h s 
y to ry . 
No fueron del agrado de l a princesa 
las opiniones p o l í t i c a s matenidas por 
Mr . de R . .basta e n t ó n c e s no h a b í a te-
nido ocas ión de poder apreciar la hon-
da p e r t u b a c i ó n que l leva el o rgu l lo á 
las cabezas mejor organizadas, 
Cuando e! o rgu l lo se apodera de un 
hombre superior, le convier te en un 
necio, porqoe el o rgu l lo seca las m á s 
robustas intei igencias y desnatural iza 
los m á s nobles sentimientos, 
La sociedad no es e! centro de las i n -
tel igencias ai de ias almas soperiorep. 
sino de las m e d i a n í a s . B! hombre de 
i n g é n i o necesita i n t i m i d a d ; e) hombre 
que ama, misterio; e l ,hombre qtse crea, 
soledad, E! hoasbre de z é n i o no debe 
ser actor. 
La marquesa df Fontauges , preon-
p a d a p o r l a p r e s e a c í a de Liocelo . fué 
¡a que méDos se fijó ee las r . a . j . , -
leces de M . de B — p a r e c i é n d o U UD 
h o m b r e . , como otro cualquiera . 
Pero a! mi?mo t iempo oue en L íone-
lo pensaba G a s t ó n ¡ A h í ' . , ¡si hubie ra 
estado a l l í ! . . 
A Lionelo no ie l l amó !a a t e n c i ó n 
du ran te todo el d ía m á s que uaa cosa: 
el sombrero de la marquesa, que acu^ 
saba el nombre de su o c í i / e o c - o n a d o r a , 
l a c é l e b r e E a u d r a n t , 
gracia? perjorales. podiendo lambién fol-
r3r }os aECÍstíaáfí CUÍ dentro de la c a í a - e í -
ta t ic ee h a i i r . l - a D . 
£ ) "ir-cerd.-ü ee cree intencicnad© 
~ K s espe/ado «c B. badcíclia procedeu-
ta ce Cuta, ei h i j e dt1 agueiia villa y opá-
ce t e picpí t far iü ea C)tiiheso( düu 'F j an -
c.áco Viiiar dé.' r -o l e . 
--D;c« e! Thárf* ót J V Í I Í S qne, er esto? 
día? pasado?, de grande* Kirporales. r o f u 
j!cr;«foD éitcf en )a dAr^era do Sao Jnao 
ce iNu'va. doedf tot bo^oae pt¡dí<?;on tacer 
\9t ope'acMcai? de ca?ga T de íca jga . fin 
— Ei Cccgtijc de Aámi&iftTaoióD de La 
Azaoar í ra de Vii!á7iolo?d acordó pedir á 
loe aocioomas UD Quince poi ciento del va 
íor de las accioues 
— B l Onentt dt ^ .«/un 'a í puttica el euelto 
que copiamos respecto á Ion perjoioioe que 
el pasado temporal ocasionó en ¡as obras 
del puerto D a r é » ; 
"Laa fuertes marejadae de eetoe óltiroos 
o,as bao seguido cansando desperfectos en 
Jas obras qne nuestro puerto se ejecu-
tan. Varios bloques, casi desbecbos. par-
te del muro que al norte del Caballo se 
cooatruyó, derribado, y resentida la ma-
yor parte del resto y varios carros de la 
piedra recientemente ext ra ída v arrastra-
dos por laa olas á la entrada de la barra, 
aou deteriou's de importancia que por la 
frecuencia con que se repiten vienen á de-
mostrar la necesidad de que las obras se e-
jecuten cou alguna más firmeza de la que 
se les dió basta ahora, si no se quiere que 
los» ensayos oonDDÓen por tiempo indefi-
nido." 
— Porece que, bace algunos días, ou los 
trabajos de las minas de cobre del Aramo, 
se descubrió una galería antiqnfsima y en-
tre los escombros que la llenaban encon-
traron los obreros aigunos instrumentos 
prehistóricos, mazas y hachas de piedra 
sin pulimentar y aún a lsün bueeo ó resto 
de esqueleto humano. 
Alguuos de esos instrumentos han sido re-
mitidos á varios aficionados de Oviedo: 
— Jín el puerto de Aviles hubo durante é 
pasada año de 1898, el siguiente: 
Entrados: Espaüoles — De Tela 179, 
14.790 toneladas. 
De vapor,—413. con 272.032 toneladas. 
Tota l . -597 . con 286.373 toneladas. 
Entrados; Extranjeros.—De vela 16, con 
1.035 toneladas. 
De vapor.-103^ con 57.754 toneladas 
T o t a l . - U O , oon 53.159 toneladas. 
Banderas: españolas . 597.—Belgaa, 79.— 
Francesas, 7:-In^lesaa, 13.—Italianas. 11, 
— Alemanas, 5. -Gnegas, 3, 
Total l i d . 
Toral 345.651 toneladas de registro. 
Foques espaüoles procedentes del ex-
tranjero, 120. 
Total de e n t r a d a í y salidas de buques 
Durante el mismo año entraron en el de 
Gljóo IJiSti buques, todos mercantes; eran 
da vapor 1.143 y de vela 833: registraron en 
su totalidad 290.022 toneladas y conduje-
ron 419 pasajeros. 
Claslóoisdoí rodos estos buques por ban-
deras, resultan: 22, alemanes: 1G, ingleses; 
13, írancese»; 1, holandés; 1. Italiano; 1, ru-
so; 1, noruego y el resto españoles. 
En el mismo aóo se despacharon 2.031 
buques, qne con los 1.9S6 entrados, repre-
sentan uo inovimiocto total de 4.007 buques 
do comercio. 
Comparados estes datog estadísticos oon 
con 
los correspondientes ai año anterior de 1S97 
aparece un aumento á favor del año á.timo 
de unos 100 buques entrados y salidos. 
— En la E i posición industrial celebrada 
en Madrid ba cbten'do don Gregorio Qvies 
un diploma de honor yuna medalla de bron-
ce, por loe muebles qoe presentó, ccnftrui-
dos en su fabrica dt? Onedo. 
—Covadonga — ¿ u n q u e la* obras de la 
Cátedra! se bailan truy adelantadas, tanto 
que muy en breve es tarán oonc'uidas. pero 
á más de la parte d»1 fábrica qu^dau aún 
no pocos detalles de or namectación (alta-
fes, campanas de vidrieras. sUUf&a de coro 
etc.. etc.,) que sepocee dlípeodío» con-
sjderabiea. 
Gracias á la constancia y deípraedimíen-
to de nuestro Esfelect í inmo Prelado y á 
los resultados de laa suícripoicues abiertas 
basta ahora, puede darse por seguro que no 
se suspenderán lo» traba'os basta que la 
hermosa iglesia de la Virgen es t í definiti-
vamente terminada. 
Pero como sería sensible substraer para 
los adornos de la Catedral el dinero que se 
necesita para las torres y astial. varias 
personas se han ofrecido, á parte de haber 
hecho otros importantes donativos, á cos-
tear una ó varias de las vidrieras de colo-
res que tanto han de embellecer el sun-
tuoso teroplq. 
Y creyendo nosotros que ejemplo tan 
laudable de amor á Covadonga ha de tener 
gran nómoro de imitadores en cuanto sea 
conocido, hemos creido conveniente hacer-
lo público, abriendo una suscripción espe-
cial para costear las 64 vidrieras y los 8 ro-
setones cou los donativos de las personas 
que^deseen manifestar de ese modo su de-
voción á Marta y su deseo de que nada falte 
en la hermosa Catedral de Covadonga, 
Comprendemos que las circunstancias no 
son las más á propósito para hacer uo nue-
vo llamamiento al pueblo cristiano que con 
tal desprendimiento acudió á depositar su 
óvolo en las susorijicionea anteriores, pero 
son muchas laa personas de esta noble tie-
rra que están dispuestas á imponerse otro 
pequeño sacrificio para dar nuevas pruebas 
de entusiasmo por la obra que todos desea-
mos ver concluida cuanto antes. 
El importe de las vidrieras que cada cual 
quiera regalar, debe ser depositado en casa 
del banquero señor Herrero, tesorero de la 
Junta, 
Loa señores que ya han depositado el im-
porte de una ó varias son los siguientes-
D. Policarpo Herrero. 
D. Luis Moototo, 
Un devoto, 
D. José Antonio Eguivar 
Doña Filomena Pellico, 
D. Victoriano G. Campomanes. 
Varios devotos de Cangas de On ís. 
Habisndonos entendido directamente con 
una importante fábrica española, hemos 
conseguido una notable rebaja en los pre-
cios, que varían según la dimensiones de la 
vidriera, siendo su coste de 210, 250 y 380 
y el de los rosetones de 400 á 480 pesetas-
Covadonga, Io de enero de 1899.—Los 
vocales de la Junta: Joaquín García, Canĉ -
»n^o.—Francisco G. Noriega,: Canónigo-
* 
Defuncionea. 
En Oviedo, don Rafael Fernández Puen-
te, que en Cuba desempeñó diversos car-
gos, doña Joaquina Altaurquerque de Alva-
rez Pintado, don Enrique Lepez Planas, y 
don Gabriel Hevia, francés de nacimiento, 
asturiano de adopción, que dirigió diferen-
t íreseme digestione?---stomach ache?— 
dispepsia or gastralgia?--stomach acids? 
"tro'ablea Y O U X B bowels?--paia er alse-
piness aftsr meal©?--- o t h o r trsmbles in 
Foura digestiv© organs? 
I f so, you can easiiy b© r©li©v@d írom 
th©se troublesom© complaints by taking 
aíter yourmeal© a gmall cup (contaming 
írom 2 to 4 spooníul) o í the r©nown©d 
Thi s preparatioa i© a good medicine, 
T w e l v o highest awarda in Bnropeaa 
Fairs ar@ the best guárante© oí the GA&T-
D X J I / S P A P A T I C A W I N S l . 
This celebrated M E D I C A L : WI2vB 
has always been prescribed with highest 
success in A ^ T S M I A , H I C H B T S and 
C O ^ V A I ^ S S C B ^ T C B ©f A X J X J D E S E A -
S E S as A W O ^ D B K F U X D I G B S T I -
and A P O W B H HOXJHISH-
IKTGr WIN'B on account oí the GLICHH» 
I^STE contained in it. 
G-LiICERIICrE substitutes with ad-
vantage to COD-UYER-OIl haviag all its esce-
llent nomrishing power without the re-
pugnant odor and nau^eous savor ©f oiL 
a A S T D X J L ' S PA1 
i o r sale at all Drugg Storss. 
W I H S is 
fl 307 Alt 
X V L 
UNA C Á R T i 
Cayendo Lione lo en la cuenta deque 
no le conviene servirse de la casa d é l a 
s e ñ o r a de A u r a y como punto de escala 
para el cas t i l lo de Pontanges, y recor-
dó que eu las inmediaciones de Obam-
piguy v i v í a uno de sus c o m p a ñ e r o s de 
colegio, Mr , de Mer ioour t , de quien DO 
h a b í a hecho caso hasta en íóDces , 
Pero e n t ó o c e s p o d í a serle ú t i l y se 
a c o r d ó de él i n í t a l á a d r s e ea sa casa, 
d e s p u é s de haberle presentado á la 
marquesa de PoDtauges para que lla-
mara ménoe la a t e n c i á u U a á i d u i d a d 
de sus visitas, 
T o a tarde, eslande L;ooe!o. tu el 
cast i i io de Pootauges rec s.d Laurea-
cía el correo de Paris-
— {De quien es esa ca r t a ' ^"pregna-
%ó Licuelo 
— No lo sé- veamos ia firma. 
— Oa h a b é i s puee'^c colera d i , 
í a r i a cualquier COÍ* á en? oo 
dais á leer 
—Tomadla . 
Lioneio leyó* 
' 'Gracias mí qoer ida prima" 
i n t e r é s que me m a n . / e s t á i s ; 
vuestra carta y sent i rme bueao, 
fué obra de ua 'momento , S;Q em1 
go. mj hermana quiere que me cu 
" ¡ D o s meses a 
dulce penitencia! 
medio.' 
" V u e s t r o siempre, 
A-l 8 F 
vuestro l a d o ! . . ¡ Q u é 
¡Qué agradable re-








y me ha impuesto cerno castigo de uh 
locuras y remeaio de mis doUncia 
^meses de Ghampigajf , 
Lionelo í r u n c i ó el entrecejo. A q n e l l a 
ca r ta era un car te l desafio. 
Laurencia t a m b i é n p a r e c í a un t an to 
con t ra r i ada . 
— ¡Le h a b é i s escrito! di jo L ione lo con 
amargura . 
— j Y p o r q u é nol Loisberg es p r i m o 
hermano mío, 
- E s a no es una r a z ó n para qaa os 
a r r o j é i s en sus brazos, 
Laurencia no contes tó , , h m i t á n d o s e 
á oiavar eu Lionelo uaa mi rada l lena 
de d ign idad . 
— jOs vais, s e ñ o r d e M a r n y f pregun-
tó i a s e ñ o r a de E rmanga rd , que e e u b a 
pagando al jn^wf? oon el cara, viendo 
qae Lionelo 8e levantaba, 
— Dentro d» seis horas dabo de es-
tar en P a r í s , dijo Lione.o, 
Una palabra de Laareaeia , y Licoe-
lo no hubiera par t ido , 
Pero Laurencia estaba o í e n á i d i . 
— Adioe, s e ñ o r a , le d:;o, 
— A d i ó s , s e ñ o r de M a r n y , le ocntes-
; tó Laurencia s:a levantar loa ojos del 
| sue o, 
Eo elmomento de s i b i r al carruaje 
I —Creo c ue va a u o ver, di jo a i co-
do» I ebero 
j — L o malo es que u a . .oFido aincl io 
s tes empresas industriales y mineras; en Vi -
llaviciosa, la señora doña Cesárea Peón, 
viuda de Raso: en Muros de Pravia, don 
Rosendo García, eialcaide y juez municipal 
de aquel concejo: eo Gijón. las señor i tas 
doña Felipa Moreda Capetilio. doña Mar-
ga r l a Kodriguez San Pedro y G'Kelly, la 
eeóora doña Juana González Granda, ol 
I>r. don Diego Arango. y doña Josefa Bra-
ña Moró: en Rivadeseila, don Francisco 
^il.'a Junco; en Bevía (Peñamellera) , el en-
cargad* de lae minas de manganeso, don 
Diego Segura; en Vega de Rivadeo, la se-
ñora de Arias; y en Rondiella (Llanera) el 
nctario juDiládc den Nicolás López Cote. 
G A L I C I A 
La buelga de cooberos que bacen ios via 
jes entre e! Ferro) y Jos pueblos inmediatos 
se ba hecho general. 
La causa de ello es ei impuesto de 50 
duros que ha querido cobrárseles, y dicen 
que no pueden pagar. 
Los perjuicios se se siguen al vecindario 
del Ferrol son grandes, pero aunque la-
mentándolos, los boelgustas persisten en 
su actitud, y añaden que no la depondrán 
mientras no se les e i í ja el cobro por la 
tarifa que ahora rige. 
—Según cartas de Muros, se ba desenca-
denado alli un fuerte temporal que ha oca-
sionado daños materiales do bastante con-
sideración. 
El bergantín Cristina, arrastrado por el 
viento, ha embestido contra el depósito flo-
tante de carbones, produciendo averías 
qne se calculan por valor de mil duros. 
El temporal imposibíliia todo movimien-
to de barcos. 
—En breve se ce lebrará el solemne acto 
de colocar en el panteón de la inolvidable 
poetisa gallega Rosalía Castro el ar t ís t ico 
recuerdo que para depositar en él ha en-
viado la colonia gallega residente en la 
República Argentina. 
La comisión encargada por ia Sociedad 
Económica de Santiago de organizar la 
solemnidad, h s acordado que se celebre un 
acto fúnebre eu la e^conventua! de Santo 
Domingo de aquella ciudad el día en que 
el referido recuerdo sea o Mocado en el 
mausoleo. 
— Hace poco tiempo se presentó en San-
tiago de Galicia un peregrino de largo sa-
yal que había ido á dicha ciudad con obje-
to de visitar el sepulcro de! Apóstol. 
El peregrino se trasladó á un monte in-
mediato á ¡a población llamado ei Pico Sa-
cro, y allí, cumpliendo acaso un voto, se 
decidió á quedarse haciendo vida de ver-
dadero peregrino. 
Los primeros dias construyó una cueva 
donde durmió, basta que algún labrador 
condolido del penitente advirt ió al señor 
cura de Lestede de lo que ocurría. 
' El párroco parece que una vez convea-
cido de que se trata de un hombre virtuo-
so, le permitió pernoctase en la casa inme-
diata á la hermita. 
El peregrino no ae alimenta más que de 
legumbres; pasa en oración mucho tiempo, 
y se encuentra al parecer muy satisfecho, 
porque dice que desde ¡a cúspide del mon-
te vg la iglesia donde se guardan los res-
tos del Hijo del Trueno. 
—Se hacen grandes preparativos en el 
Ferrol para los restos mortales, del'general 
de Marina D. Ignacio Gómez Loño.. hijo de 
dicha ciudad, muerto en !a Habana el año 
1693. 
El cadáver del general Loño será depo-
sitado en el hermoso mausciec construido 
por la familia. 
—La Cámara de Comercio de la Coruna 
ha celebrado una reunión magna. El nú-
mero de asociados era tan grande, que l l e -
naba casi por completo el Teatro Principal. 
El objeto de la reunión era elegir la Jun-
ta directiva y la reforma del reglamento. 
A fin de que puedan asociarse á la Cámara 
de Comercio mayor número de personas, 
se acordó que la cuota mínima se fijara en 
una peseta mensual. El acto resultó ani-
madísimo. 
Todos los socios se declararon firmemen-
te resueltos á secundar los acuerdos toma-
dos por la asamblea de las Cámaras de Co-
mercio de Zaragoza. 
El presideut» elegido don José Mart ínez 
Pérez, habló, trazando el programa de la» 
nueva Junta y sustsutaudo las ideas de la 
regeneración que persigue el comercio co-
mo las únicas salvaroras para la patria. 
Hay gran entusiasmo por emprender 
énersicas medidas iniciativa. 
D E L 
L A H E R E N C I A 
E M P E R á T B I Z DEÁÜSTSIi 
C U E S T I O N J U S I D I C A I N T S E E S A N T 3 
Dicen á LeTemps desde Londres q u e 
la t e s t a m e n t a r í a de la E m p e r a t r i z de 
A u s t r i a da luga r en estos momentos 
á negociaciones bastante c o m p l i c a d a » 
entre la Embajada de A u s t r i a H u n g r í a 
eu Londres , l a a d m i n i s t r a c i ó n inglesa , 
el Foreing Office y el Consejo supe r io r 
del Banco de I n g l a t e r r a . 
S e g ú n parece, la d i f u n t a E m p e r a t r i z 
h a b í a deposi tado en el Banco la can t i -
dad de 10 mil lones de francos, r e c l a -
mada desde hace dos meses por los 
herederos, y sobre la cual pre tende co-
b ra r la a d m i n i s t r a c i ó n inglesa el i m -
puesto de s n o e s i ó a establecido por 
la ley . 
Recuerda la Hacienda qne l a s e c c i ó n 
j u r í d i c a de la C á m a r a á e los Lores ha 
decretado recientemente que los bieneg 
de toda persona ex t ran je ra d o m i c i l i a -
da en el ex t ran je ro s e r á n somet idos , 
en caso de l i q u i d a c i ó n t e s t a m e n t a r i a 
en I r l a n d a á on elevado impues to . 
L a Emba jada de A u s t r i a alega cier-
tos p r i v i l e g i o s d i p l o m á t i c o s . Como l a 
Hac ienda b r i t á n i c a no ha cobrado de-
rechos sobre la s u c e s i ó n de u n E m b a -
j ado r fa l lec ido en I g l a t e r r a , el conde 
F r a n z D e y m , cree el Emba jador que e l 
p r i v i l e g i o se ext iende á los Soberanos 
extranjeros . 
L a s o l u c i ó n del asunto h a b r á de dar-
lo el l o rd del E c h í q u í e r . 
Recuerdan los p e r i ó d i c o s ingleses 
qne un caso a n á l o g o a c o n t e c i ó a l m o r i r 
el Emperador A l e j a n d r o I I I , qu ien te-
n í a depositados en el Banco qu ince 
mil lones de francos. 
E l b a r ó n de Staal , Emba jado r de 
Rusia , fué á consul tar a l l o r d del B c h i -
quier que e r aend i cha é p o c a s ir W i l i a m 
Haroour t , y le hizo notar que par te de 
la refer ida suma estaba dest inada, po r 
testamento á la Princesa de Gales, ca-
ñ a d a del d i f u n t o Emperador . 
H a l l á n d o s e exentos de pagar i m -
puestos los miembros de la F a m i l i a 
Rea l inglesa, d e c i d i ó sir W i l i a m H a r -
cour t que, en la c i t ada o c a s i ó n , se 
e x t e n d e r í a el p r i v i l e g i o á los d e m á a 
coherederos, t r a n s m i t i é n d o s e , por l o 
tanto , el d e p ó s i t o í n t e g r a m e n t e , y s i n 
i n t e r v e n c i ó n a lguna por pa r t e de l a 
Hac ienda . 
A fln de que el caso refer ido no pnee 
da8eralegado,8ir Michae l H i c ü s - B e a c l f 
ha comunicado a l Embajador de A u s -
t r i a - H u n g r í a que ia d e c i s i ó n de 1894 
no s e r á t en ida en cuenta como prece-
dente. 
L a s o l u c i ó n del asunto de g r a n i n t e -
r é s para bastantes Soberanos europeos 
clientes del Banco de I n g l a t e r r a , y en-
ere otros e l Rey Leopoldo de B é l g i c a 
y la Re ina de I t a l i a . 
BREWING ASS^ 
C B H V E Z A S PtT: 
fabricadas cebada esclvisivamente-
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i e a j * o z a n d e t a l f a m a © u t o d o 
e l m u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g i é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a l g o m á s e l e v a d o q u e e i d © o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a . v o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e s C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e s e u s a e n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s ' m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a , 
S e d a n p r e c i o s á c o s t o flete y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
L a s c l a s e s q u e e l a b o r a e s t a f á b r i c a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
•.Standard TThlte Labe! (Exquisita para señoras) 
i^pecial Bre^"; Mueucheuer (Hofbrau) 










R e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
Oalban y Comp.. San Ignacio, 36. 
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c s2 Ig6-I0 E 
y la noche se nos v e n d r á encima á lo 
meior, le c o n t e s t ó el cochero. 
Vino la noche, en efecto, y, como el 
camino estaba in t rans i t ab le , t r o p e z ó y 
c a y ó uno de los caballos r o m p i é n d o s e 
una pierna. • •, 
— ¡ C a b a l l o perdido! e x c i a m ó el co-
chero d e s a t á n d o s e en blasfemias, 
— ¡ M a l d i t o camino! ¡Qué p a í s , ex-
c l a m ó á eu vez Lionelo , que no estaba 
mejor humorado que el cochero, Lue-
go, estas no son horas de v i a j a r . . 
— l o s caballos han c o m i d o . . 
— ¡No han comido los oaballosl 
— No es mesa para este cabal lo un 
estabio de vacas, 
— No he e:do yo m á s a fo r tunado en 
el caeul lo de Pontauges que mis caba-
llos, No v o l v e r é a poner ios pies en él, 
Seis rail francos me cuesta la func ión . 
¡Seis mi) francos por un momento de 
flaapechoi Para an hombre tan p ráo -
t;eo como Lionelo no v a l í a seis m i l 
francos ei placer de vengarse de ana 
mujer 
X V I I 
Laurenc ia q u e d ó tan profundamente 
disgustada de Lioneio qae de pregun-
ta r le en aqoel momento "¿ le a m a ^ l , ' 
hubiera contestado " n o . " 
Y luego ipo r q u é no hemos de decir-
lo! la car ta de G a s t ó n fcatfc'a c r o d o c i d o 
efecto, 
L a marquesa de Pontauges se dar" 
mió aque l la noche d i c i é n d o s e : 
—Acaso v e n d r á maSaua, 
Y no era Lione lo á quien se r e f e r í a . 
A l d í a s igniente , á l a s t r e s , e n t r ó n a 
t i l b u r y en el pa t io del cast i l lo , 
— ¡ B ! es! e x c l a m ó Laurencia . 
Este é\ no eraLionelo . 
JSi, aquel d í a era G a s t ó n , 
L a marquesa de Pontauges se s e n t ó 
al lado de la chimenea y e s p e r ó , 
— A y e r l l egó Champiny , y s in pe r -
mi t i r se un dia de descanso, e e t á e a 
Pontauges, p e n s ó Laurenc ia . 
Sin acertar á darse cuenta de sus 
impresiones, Laurenc ia t e m í a y desea-
ba al mismo t iempo vo lve r á ver sa 
pr imo. 
Los celos de Lionelo le h a b í a n reve-
lado el secreto de en alma. 
Mien t r a s se a b r í a la puer ta del sa-
lón , cog ió un l ib ro y c o m e n z ó á ojearlo. 
Guando l e v a n t ó la cabeza v i ó 
á Lionelo á sus pies, 
— Necesitaba vuestro p e r d ó n , ex-
c l a m ó , 
—Levantaos, repaso Lauarno ia . 
—Permi t idme v e r o s , p e r m i t i d m e 
o í ros , dejadme amaros, ei no q u e r é i s 
que me vue lva loco. 
A l oir aquel la pa labra L a u r e n c i a 
p a l i d e c i ó . 
A q u e l l a palabra le recordaba la es-
pantosa rea l idad de su v ida . 
—3. E. ei p r ' . n - r ^ Loisberg , a» 
n u n c ; ó to aquei a. «a c r iado . 
NOTAS TEATRALES. 
X a G u e r r a S a n i a . 
L a m'áf» interesante y d r a m á t i c a no-
vela de J u l i o ^erne, la ú n i c a entre to-
das las snyae qne merece el nombre de 
Dovela novelesca. E l Correo del Czar, 
ha dado asunto, en F ranc ia , á D ' E n -
nery para un g raDü ioso drama de es-
p e c t á c u l o , en cinco actos, Miguel Si ró-
goff. y á L a r r a y P é r e z Escr iob , en Es-
p a ñ a , para el l i b ro <le la zarzuela L a 
Gtierra Sania, cuya insp i rada m ú s i c a 
cons t i tuye una de las m á s bellas pág i -
nas de Á r r i e t a . 
L a Guerra Santa se e s t r e n ó en la Ha-
bana, con inus i t ado lujo y propiedad , 
hace ve in te a ñ o s en el t ea t ro de A l b i -
BU, const i tuyendo uno de los é x i t o s de 
aquel la temporada memorable. D e en-
tonces acá , se ha representado con lar-
gos in te rva los . Anoche , pu ra su pro-
vecho, la s a c ó del a rchivo , l l e v á n d o l a 
á las tablas, la c o m p a ñ í a del Sr. Subi-
r á . Y digo para su provecho, porque 
L a Gverra Sania p r o p o r c i o n ó á la e m -
presa una g ran entrada, y á casi todos 
los ar t is tas que la in te rp re ta ron , aplau-
sos merecidos, que en a lguno, l a seño-
ra Koca, tomaron el c a r á c t e r de verda-
dera o v a c i ó n . 
Bs ve rdad que la p r i m e r a t i p l e de 
la c o m p a ñ í a S u b i r á es una gran ar t is-
ta, una a r t i s t a completa, en la J e g í t i -
roa a c e p c i ó n del voeablo, que si admi-
ra y seduce por su ga l l a rda presencia 
y dele i ta con los pr imores de su voz y 
pu m a e s t r í a en el canto, sabe conmover 
y a r rebatar diciendo los versos con 
t e rnu ra , con sent imiento, con e n e r g í a , 
con verdad , como pocas ar t i s tas dra-
m á t i c a s lo hacen. Si la Sra.Roca, al de-
dicarse á la escena, hubie ra presc indi -
do de sus b r i l l an te s cualidades pa ra el 
canto, l i m i t á n d o s e á l a d e c l a m a c i ó n , 
figuraría hoy entre las pr imeras a c t r i -
ces de nuestro teatro. Es nn homena 
j e que se le debe t r i b u t a r , un t í t u l o 
qne la j u s t i c i a manda reconocerle, 
A l lado suyo, como es n a t u r a l , pa-
l idecen los d e m á s ar t is tas , como p a l i -
decen los d e m á s astros cuando d e r r a -
ma el sol los resplandores, aparecien-
do en el firmamento. L a in te rp re ta -
c ión de Sara, por par te de la Sra. Ro 
ca, ha sido perfecta. L a r r a y P é r e z 
Esc r i ch t u v i e r o n el t a l e r t o de cambiar 
el c a r á c t e r con que aparece, en la no-
ve la y el d rama, la feroz Sangarra , 
d i g n a hermana, por lo repugnante y 
c rue l , del t r a ido r A g o r e í f . Regenera-
da en la p iedra de toque del amor, Sa-
ra es un t i p o v a r o n i l en las situaciones 
en que h a b l a en el la el sen t imiento de 
la pa t r i a , t i e rna y sensible y abnegada 
has ta el sacrificio cuando el amor hace 
l a t i r su c o r a z ó n ; amor doblemente 
grande porque no se h a l l a galardona-
do con la correspondencia. 
M i g u e l Strogcff, Agore f í y M a r í a en-
con t ra ron excelentes i n t é r p r e t e s en los 
Sres. Flores y S u b i r á y la Sra. Fer rer . 
T los dos periodistas, el e s p a ñ o l Ca -
r ranca , y el f r a n c é s Canard , hicie-
ron re i r al p ú b l i c o y ob tuv ie ron aplau-
sos, por m á s que en algunos momentos, 
como en la escena de la posada, troca-
ron la par te c ó m i c a d e s ú s papeles, lle-
v á n d o l a á l í m i t e s censurables. L a gra-
cia del actor no es l a c h o c a r r e r í a del 
h i s t r i ó n . 
Y á p r o p ó s i t o de l a escena de l a po-
s a d a í es de sentir que el tenor c ó m i c o 
haya sup r imido los covpleisqne empie-
zan: 
L o que vale E s p a ñ a 
y su hermoso sol, 
só lo en t i e r r a e x t r a ñ a 
sabe el e s p a ñ o l . 
F á c i l e s y boni tas esas coplas, no las ' 
t i m a n n i n g ú n sent imiento y ha lagan un 
e s p í r i t u de amor p a t r i o que debe ser y 
¿ s s in duda por todos respetado, por-
que quien no siente amor por su p a t r i a , 
m á s grande cuanto m á s l a h i e ra el 
i n fo r tun io , no merece el d i c t ado de pa-
t r i o t a . 
Cuanto á l a par te e s c é n i c a , á lo que 
en gerga tea t ra l se l l a m a en nues t ra 
p a t r i a aparato y en F r a n c i a y o t ras 
Daciones mise ' n scene, h a dejado mu-
cho que desear la obra, sobre todo en 
el final del segundo acto, l a c iudad de 
Oros, y en el campamento, la bajada 
de l a to r re y el lago B a i k a l , de l terce-
ro . E n cambio, ha s ido ves t ida L a 
Guerra Sania con lu jo rayano en es 
plendidez por par te de todos, menos 
de la Sra. Fer re r , que no se acordaba 
s in duda, a l ves t i r l a , de aquel la frase; 
— ¡ Q u é frío hace en Rusia!—porque en 
l a misma Siberia aparece con trajes 
qne parecen r e ñ i d o s con el f r ío . 
REPÓRTER. 
C O I VIAJAN LOS BEYES 
H a l legado á B o r d i g h e r a ( I t a l i a ) l a 
E m p e r a t r i z Federico. 
L a Soberana via ja siempre de i n c ó g -
n i t o en un o o c h e . s a l ó n , a c o m p a ñ a d a de 
su dama de confianza, y se en t re t i en t 
du ran te el viaje en leer revis tas i lus-
t r a d a » ' d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
Y a como una borguesa, s in cuar to 
m i l i t a r , r n a c o m p a ñ a m i e n t o , con la 
mayor sencillez. 
É n cambio, su h i jo el Emperador de 
A l e m a n i a , t iene nn t ren lu jo s í s imo , 
compuesto de nueve coches de doble 
freno, tapizados con m a g n í f i c a s telas y 
e s p l é n d i d a m e n t e i luminados . 
Cada coche ha costado 75.000 fran-
cos. 
J u n t o a l s a l ó n i m p e r i a l hay una 
m a g n í f i c a alcoba y nn gabinete de to-
cador, 
A c o m p a ñ a n á loe Emperadores mu-
chos ind iv iduos de la oor íe , los cuales 
no se qu i t an en todo el viaje el nnifor-
me de gala, 
Las reglas de l a e t iqueta se cumplen 
con todo r igor , y Gu i l l e rmo I I pasa el 
via je hablando con la E m p e r a t r i z y 
con sus generales y fumando cigarros 
y pipas muy cargadas. 
Por mar v ia ja en el nohenzollern, 
hermoso yate de m á q u i n a m á s potente 
que la de los mejores acorazados de la 
escuadra alemana y que t iene un an-
dar de 20 millas por hora y 270 t r i o u -
lantes. 
Las habitaciones del Emperador es-
t á n á es t r ibor y á babor las de l a Em-
pera t r iz . 
Estas ú l t i m a s e s t á n tapizadas de co 
lor de rosa y los muebles t ienen ber ra 
Jes niquelados. 
E l Emperador de Rusia ha supr imi-
do en sus viajes las guardias y la ex-
t r ao rd ina r i a v ig i l anc i a que se e j e rc ía 
cuando viajaba su padre, porqne dice 
"que la hora de la muer te no se puede 
re ta rdar . " 
E l t r en impe r i a l es r e l a t i vamen te 
modesto, y el Emperador N i c o l á s I I 
pasa las horas con la E m p e r a t r i z y la 
Gran Duquesa Olga , y hablando fami-
l ia rmente con los generales de su cuar-
to m i l i t a r , que no se at ienen por com-
pleto á las reglas de la e t iqueta . 
Pa ra fumar , el Emperador sale del 
coche de la E m p e r a t r i z , porque á la 
augusta Soberana le molesta el humo 
del tabaco. 
Para las excursiones á Cr imea , los 
Emperadores emplean el yate Standard 
de excelentes condiciones mar ineras y 
amueblado con lujo. 
L a Reina de I n g l a t e r r a , que pasa 
grandes temporadas en K i z a , W i n d s o r 
y la isla de W i g h t , v ia ja como una in -
glesa r ica, con g ran confort, pero sin 
aparato a lguno. 
L a a c o m p a ñ a n en el c o c h e - s a l ó n sus 
perros favor i tos y su dama de honor 
que da cuenta á su Graciosa Majes tad 
de las not ic ias m á s impor t an t e s que 
pub l i can los p e r i ó d i c o s . 
Cuando l a Pr incesa de B a t t e m b e r g 
a c o m p a ñ a á la Re ina V i c t o r i a , hay en 
el s a l ó n regio nn a r m o n i u m en el cual 
la Pr incesa toca escogidas piezas de 
los m á s afamados maestros composito-
res de la G r a n B r e t a ñ a . 
Pa r a navegar , la R e i n a va á bordo 
del Vic tor ia and Albe r t , ya te cons t ru i -
do en v i d a de su amado esposo, y el 
cual , como dice el la , e s t á l leno de re-
cuerdos felices. 
E l t r en de los Reyes de I t a l i a es 
muy modesto. A H u m b e r t o I y á Mar-
g a r i t a Ies gus ta mucho hacer excursio-
nes por las m o n t a ñ a s . 
E n cambio al P r í n c i p e de l í á p o l e s 
solamente le en tus iasman los viajes 
por mar. 
E l Rey de B é l g i c a v i a j a como un 
pa r t i cu la r , y el de Grec ia no abandona 
sus Estados m á s qne una vez al a ñ o 
para i r al A ix - l e s -Ba ins , desde donde 
es t r a s l ada á P a r í s . 
GR 
EN El CAFÉ <fL9S MOSQOITSS" 
M U E E T E DS tm P O L I C I A 
Y D S U N C R I M I N A L 
Con noticias la policía de que por los es-
tablecimientos del barrio de Pneblo Nuevo, 
solía merodear el negro Alfredo Burths, 
designado por la opinión pública como uno 
de los principales autores de los asaltos y 
robos cometidos en diferentes puntos de 
esta ciudad, se procedió por tres individuos 
de la Sección Secreta, á practicar una ins-
pección por los establecimientos de dicbo 
barrio, logrando encontrar en el cafó Los 
Mosquitos, calle de San Miguel y Lucena, 
al negro que se buscaba- . 
Este al llegar la policía, se encontraba 
sentado en una de las mesas en nnión de 
otros individuos. 
Los policías, entre los quo so encontra-
ba el inspector don Mariano Lufr iu, al ver 
el crimiual le intimaron la rendición, pero 
en esos momentos el negro Burths, al ver-
se sorprendido por los agentes de la auto-
ridad y considerando seguramente que toda 
fuga era imposible, sacó un revólver que 
portaba y con él disparó sobre el inspeccor 
Lufriu, hiriéndole gravemente en la frente. 
El Inspector Lufrin, disparó oasi al pro-
pio tiempo sobre su agresor á quien logró 
dar muerte en el acto. 
Entre los demás policías y los otros con-
currentes se cruzaron algunos c:ros dispa-
ros, pero sin causar daño alguno. 
A causa de la detonación de los disparos 
acudieron fuerzas americanas, y estas para 
pedir auxilio bicieron otros disparos más , 
lo que motÍTÓ que la alarma producida por 
los primeros tiros fuera mayor. 
El Inspector Lufrin fué recogido par sus 
compañeros y conducido á la Casa de So-
corro de la 2^ demarcación donde falleció á 
los pocos momentos. 
En el lugar de los sucesos y en la Casa 
de Socorro se constituyó el Juez del distri-
to del Pilar Sr. Sáncbéz Romero, acompa-
ñado del escribano Sr. Montalvan y oficial 
Sr. Rives. 
L a policía detuvo en los primeros mo-
mentos á varios individuos de los que esta-
ban en cafó, qne fueron puestos en liber-
tad después de declarar. 
Ayer, domingo, se le pract icó la autopsia 
á los cadáveres de] Inspector¿LufriD y mo-
reno Burllis. 
A T R O P E L L O 
E l sábado al medio día fué presentado en 
la Jefatura de Policía por D. Héctor Saa-
vedra, redactor del periódico La Discusión, 
el niño José Martin Gómez, dependiente de 
una bodega, calle de la Esperanza, propie-
dad de D. Alfonso Mota, cuyo menor pre-
sentaba siete contusiones con desgarradu-
ras epidérmica, en la espalda, bombros y 
brazos, las cuales le causó por golpes el 
nombrado Mota, al no poderle dar razón 
dicbo menor de un peso que le reclamaba. 
E N L A F O N D A E L J A R D I N 
Un guardia municipal presentó ayer tar-
de en el vivac gubernativo á don Genaro 
Menéndez, dueño de la fonda E l J a r d í n , ca-
lle de Monserrate, esquina á Neptuno, y á 
un individuo blanco que dijo nombrarse F, 
Filis, porque éste al tener unas palabras 
con Menéndez, fué á la cocina y tomando 
un cuchillo de grandes dimensiones t ra tó 
de berirle con él. 
Filis juntampute con el cucbillo que se 
le ocupó fué remitido al juzgado de Belén. 
B S T E N I D A 
El inspector don Manuel Mart ínez, de-
tuvo á la parda Mercedes Mela Coliad, me-
retriz de la calle de la Bomba, por encon-
trarse reclamada dos veces por el juzgado 
muncipal de Belén. 
L E S I O N A D O POR U N C O C H E 
El menor pardo Celestino Angulo fue a-
sistido en la casa de socorro de la primera 
demarcación, de varias escoriaciones que 
sufrió al ser atropellado por un coche que 
guiaba el moreuo Esteban Díaz, que fué de-
tenido. 
ROBO D E U N A G A R G A N T I L L A 
Loe agentes de policía detuvieron ayer 
al negro Feliciano Cbappotin, por haberle 
arrebatado una gargantilla de oro á la niña 
Florinda Ziraandevilla, en los momentos 
de transitar por 1» calzada de Galiano, es-
quina á Dragones. 
A l detenido se le ocupó parte de laprec-
da robada. 
E N E L G I M N A S I O R O M A G U E R A 
Anoche fué detenido per un agente de 
policía el americano Charles Gadner, por 
baber penetrado acompañado de otros dos 
en las habitaciones del gimnasio de Roma-
guera, calle de Coropostela, forzando las 
cerraduras de varios baúles y causando 
desperfectos en otros muebles. 
E N T R E M U J E R E S 
En el vivac gubernativo se presentó do-
ña María Aguirre Quesada^ vecina de Reu-
nión ndroero 13, querellátxíose contra doña 
Andrea González, residente en la calle de 
la Cárcel, esquina á San Lázaro , que la 
mal t ra tó de obra. 
C A E N A Y A L E S . — E l paseo! Es lo ún i -
co d igno de nota en toda la mascarada 
de ayer. 
L a broma m á s fuerte del d i a hay 
que a p u n t á r s e l a á Mad. L a p l u v i a , que 
ee p r e s e n t ó de improv iso d iseminando 
la gente qne h a b í a por la noche en el 
Parque y reteniendo t r a n q n i l a m e n t e 
en casa á la qne se aprestaba pa ra ir 
á los bai les . 
A pesar de todo, el ba i lo del Centro 
de Defendientes estuvo muy concurr i -
do y no menos el de T a c ó n , 
L a a n i m a c i ó n del paseo c o n c e n t r á -
base en el P rado . Mochas famil ias á 
t r a v é s de los parques, muchos coches 
á lo largo de las calles y.. . muchos 
cartuchos de har ina arrojados despia-
dadamente sobre los paseantes. 
Qae á un ciudadano que vaya de pa-
seo se le b a ñ e de confettis, no t iene na-
da de pa r t i cu la r . Es cosa propia de los 
carnavales y toda protesta s e r í a de 
mal gusto. Pero esos papelea de har i -
na deben proscribirse. Los rechaza la 
oa l t u r a de toda sociedad. 
E l e s p e c t á c u l o que se daba ayer en 
el P rado no puede aprobar lo nadie , 
Por lo menos no tiene n i pizca de g r a -
cia y e s t á p id iendo á g r i to s nn bando 
del s e ñ o r Federico Mora . 
E n el bai le de T a c ó n r e n n í a n s e mu-
chos oficiales americanos. L a orques ta 
de Valenznela , en sn obseqnio. t o c ó nn 
straus. E r a anoche la p r imera vez que 
se ba i laba un vals en la sala de T a c ó n , 
H o y no tenemos m á s que bailes pú-
bl icos, porqne del paseo hay que des-
confiar con eso de la h a r i n a y con este 
a i rec i to c rudo que ha hecho sacar en 
p r o f u s i ó n abr igos y bufandas. 
U n d ia de frió en la Habana , que es 
siempre o t ro ca rnava l . 
Y sin c a r e í a l 
PINA P E N O T T I . — A I fin p r e s é n t a s e 
la apo r tun idad de sa ludar á P i n a Pe-
no rt i . 
L a graciosa t i p l e i t a l i a n a aparece 
esta noche en la escena de Payre t can-
tando la par te de Felipe Velasco en la 
bel la opereta D o ñ a Juan i t a , 
N o es un debut . Pa ra el p ú b l i c o de 
la H a b a n a es P i n a Peno t t i una an t i -
gaa amiga á quien ha aplaudido en 
anteriores temporadas, cuando la sim-
p á t i c a a r t i s t a formaba par te de nna 
c o m p a ñ í a de opereta qne m a r c h ó á Mé-
j i c o . 
L a empresa ha dado á D o ñ a Juan i t a 
el s i g t i í e t e r epar to : 
Fe l ipe Yelasco ( Juan i t a ) Sra. Pe-
n o t t i . 
Pe t ra , s e ñ o r a R a s c ó n . 
Es t r e l l a , s e ñ o r a R o d r i g o . 
E n r i q u e Velasco, s e ñ o r Pastor , 
Fruc tuoso , s e ñ o r Ote ro . 
G i l P é r e z , s e ñ o r F lores . 
Dooglas , s e ñ o r S u b i r á . 
Pedro, s e ñ o r Carreras , 
D u q u e de Or i l l ón , s e ñ o r M e d i n a . 
L ú e a s , s e ñ o r B r e t o . 
E s t o d i a n t e Io , s e ñ o r a Campos, 
E s t u d i a n t e 2?, s e ñ o r a Coronado. 
M a r í a , s e ñ o r a L l o v e r á s , 
Carmen, s e ñ o r a Cabal le ro , 
U n cr iado, s e ñ o r A b e t o . 
Of ic ia l i n g l é s , s e ñ o r B e l t r i . 
Damas, caballeros, soldados, pere-
gr inos , estudiantes y gente del pueblo. 
L a orquesta s e r á d i r i g i d a por el 
maestro M a n r i . 
E l m i é r c o l e s — d í a de moda: -—üía-
r i ñ a . 
L A R E T R E T A DE MAÑANA.—Tráta-
se de una re t re ta e x t r a o r d i n a r i a . L a 
ofrece m a ñ a n a , en obsequio del pueblo 
de la Habana , la banda de m ú s i c a per. 
teneciente al r eg imien to americano que 
se encuentra en Mar ianao . 
E m p e z a r á á las siete y m e d í a de la 
noche para concluir á las diez. 
U n s novedad: Jos profesores de esta 
banda t o c a r á n arre l lanados c ó m o d a -
mente en si l las. 
P rog rama escojido. 
L A BUENA SOMBRA.—Para l a p r i 
mera t anda de la f u n c i ó n de esta no-
che en el tea t ro de A l b i s a a n ü n o i a s e 
el estreno de La buena sombra, s a í n e t e 
qne a b r i ó las puertas de la ce lebr idad 
en M a d r i d á sus autores, los hermanos 
Quin te ro , que d e s p u é s de é x i t o tan 
s ingu la r han seguido dando f ru tos va-
liosos de sus f e l i c í s i m a s ap t i tndes para 
el teat ro . 
Toma pa r t e en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a buena sombra la flor de Ja c o m p a ñ í a : 
L o l a L ó p e z , la Morales , l a I m p e r i a l y 
los s e ñ o r e s Piquer , G i l Bosch y A r e n . 
Comple tan el resto del p rograma: 
L a Revoltosa y JVTi«a Pancha. 
Nota bene: la m ú s i c a de L a buena 
sombra es del maestro B r n l l , 
L A ''EMULSIÓN D E SCOTT".—Nb só lo 
pn r i f i ca l a sangre, sino que la enrique-
ce, haciendo de una persona p á l i d a y 
de lgada nn s é r ine r te y robusto. 
E l que soscribej m é d i c o M u n i c i p a l 
de este t é r m i n o , 
Cer t i f ica : que ha asado en sn clien-
t e l a la ' ' E m u l s i ó n ríe Sco t t " de aceite 
de h í g a d o de bacalao con hipofoefitos 
de cal y de sosa, siempre t o o el mejor 
é x i t o . 
T para que conste expide la presen-
te en Los Palacioe. Cuba, á 2 de mayo 
de ] 8 9 4 . — P í d r o . F . A b r e u 
A U K A C A E E T á , — 
Pedazo de cartdn que me estremeces 
blasón de Satanás , cuya ironía 
inmóvi) lure en tu s o B r i s a í r í a , 
•qué t o r r i l l e , qce espantosa me pareces! 
¡Pasó ya el Carnaval, y aón permaceces 
con tu expresión siniestra de alegría, 
en medio de la humana a l g a r a t í a 
de lágrimas, de risas y de preces! 
¡Qué esperas olvidada y silenciosaf 
¿Qué grito vá á lanzar tu boca iDerte? 
¿Do É;'as tu mirada pavorosa? 
Cállate; odió?; co quiero comprenderte: 
¡col DO me digas con tu v o z odioea* 
"¡La ^ioa es la careta de la muerte!" 
J . J . Mar ín , 
D E S P E r i C A D E L A TOMBOLA, — Con 
resul tado sat isfactor io , que debe con-
g r a t u l a r v i v a m e n t e á las bellas s e ñ o -
r i tas que tomaron par te en en o rgan i -
z a c i ó n , se ha clausurado anoche l a 
T ó m b o l a establecida en el Sport Club. 
E l p roducto de l a ven ta de papeletas 
a s c e n d i ó á las s iguientes c i f ras : 
Oro e s p a ñ o l $ 39-22 cts . 
Oro americano 01-85 " 
P l a t a e s p a ñ o l a 140-00 " 
Los poseedores de objetos premiados 
deben pasar á reoojerlos esta noche. 
A e í la encarece la c o m i s i ó n . 
L A SOCIEDAD D E L V E D A D O . — L a 
no t ic ia de la reaper tura de la Sociedad 
del Vedado ha sido acojida con v is ib les 
muestras de s a t i s f a c c i ó n . 
L a s i m p á t i c a h i s t o r i ado este c í r c u l o , 
en cuyos salones se celebraron fiestas 
b r i l l a n t í s i m a s en cercanos t iempos, 
dest inan la Sociedad del Vedado á ser 
el centro predi lecto del mundo d i s t i n -
guido habanero en la ac tua l tempora-
da de carnavales. 
L a fiesta i naugura l de la nueva eta-
pa de tan s i m p á t i c o cen t ro e s t á s e ñ a -
lada para el viernes p r ó x i m o con nn 
g ran baile de disfraces pa ra el cua l , 
como pnra todos los sucesivos, ha sido 
cont ra tada la orquesta de Va lenzae la . 
Los d e m á s bailes de m á s c a r a s se ce-
l e b r a r á n los m i é r c o l e s . 
Estos saraos de la Sociedad del Ve-
dado s e r á n exc lus ivamente para los 
socios, 
U N B E N E F I C I O EN "CUBA '*—Se cele-
b r a r á hoy en " ( Juba" el beneficio de 
uno de los m á s ap laud idos actores de 
la s i m p á t i c a c o m p a ñ í a qne viene ac-
tuando en dicho tea t ro , 
Es A r t u r o R a m í r e z , t enor m u y 
ap laud ido qne r i nde en " C u b a " su 
j o r n a d a a r t í s t i c a con é x i t o por todo ex-
t remo l isonjero. 
E n el p rog rama figuran dos obras 
que han sido dos acontecimientos de 
la temporada: E l hijo del Camagiiey y 
E l alcalde de la G ü i r a . 
Las s i m p a t í a s que siente el p ú b l i c o 
de " C o b a " por el tenor R a m í r e z se ha-
r á n patentes, una vez m á s , en noche 
como l a de hoy, noche de ga la en el 
favorec ido tea t ro . 
T E A T R O LARA.. — D o s zarzuelas y 
nna comedia forman el p r o g r a m a de 
hoy en La ra , el popu l a r coliseo de la 
calle de Consolado enyos empresarios 
no se dan pun to de reposo en i n t r o d u -
c i r novedades en los carteles. 
Las zarzuelas son L a isla de la B u -
rundanga y Las ligas de ta Rosario y el 
j ugue te c ó m i c o es E l F o n ó g r a f o , 
Tres obras que son s iempre aplau-
didas, 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ E s cier to que es usted h u é r f a n o ? 
— p r e g u n t a r o n al i nago tab le Cal inez. 
— ¿ T o f Iso, s e ñ o r : v i v e n m i padre 
y mi madre, 
T como para desvanecer toda duda , 
a g r e g ó , 
— S i soy ahora h u é r f a n o , n i lo he si-
do nunca. 
E S P E C T A C U L O S , ^ 
A L B I S U . — A las 8: L a buena sombra, 
—A las 9: L a Revoltosa.—A las 10: 
N i ñ a Pancha, 
GRAN T E A T R O D E P A Y R E T , — C o m -
p a ñ í a de Zarzue la y Opera d i r i g i d a 
por D . J o s é S u b i r á D o ñ a Juan i t a . 
L A R A , — P o r tandas .—A las 8: L a Js-
la de la Burundanga ,—A las 9: Las L i -
gas de la Rosario,-—A las 10: E l F o n ó -
f r a fo ,—Bai l e al final de cada acto. 
SALON-TEATRO Q v i S . k . — E l h i j o del 
C'awíTp'wVv.—Guarachas y Zapateo,— 
E l AUhlde de la G ü i r a . 
CIRCO DE PUBILLOÍTES,—Situado 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . P u n c i ó n 
d i a r i a : los dias fest ivos mat inee. 
REGISTRO CIVIL. 
Febrero 11. 
N A C I M I E N T O S . 
E E L Í K . — 1 hembra,hlauca, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—NO hubo. 
BBLKK.—Don Juan Pifión, 71 años, Co-
rulla, blanco, Compostela, ,137. A . esclo-
rosis. 
GTJADAI-TJPE.—Marcel ina Roque y Sar-
dinas, 22 afios, Madruga .mest íza , San José, 
52. Tuberculosis. 
Dionisio Hernández , 65 años, Alquízar, 
mestizo, San Nicolás. ]28. Asisíclia. 
Doña Ernestina Saenz y Arroscla, 56 a-
ñoS. Habana, blanca, Manrique, cúm. 73. 
Mielítifl. 
JESÚS MARÍA.—Doña Ramona Sánchez 
Scmano, 51 años, Oviedo, blanca. Factoría , , 
18. Tuberculosis pulmonar. 
PILAR.—Don Manuel Gómez Navarro, 54 
años. Güines, blanco.J. Peregrino, núm. 67. 
Fiebre palúdica, 
Don Francisco Pérez , 53 años. Bacnra-
nao, blanco, Lealtad, 102, Carsinoma. 
Faustiao' Rodríguez, 12 anos. Bejucal, 
negro, Soledad y Maloía. Tuberculosis pul-
monar. 
Doña Magdalena Miguel, 15 meses. Ha-
bana, blanca, Concepción de la Valla. A-
trepsia. 
Doña María R. Barbosa, 15 años, Haba-
na, blanca, Estévez, 114. Malaria.. 
CERRO.—Don Marcos Prado y Barrio. 1 
año, San Francisco de Paula, blanco, L u -
yanó, 39. Hidropesía. 
Don Manuel Ramírez Gallo, 43 años. Ha-
hana, blanco, La Rosa, número 12, Tifus 
malario. 
Don José María Díaz y Díaz, 53 años , 
Habana, blanco, Castillo, número, 43, En-
teritis crónica. 
Don Santiago Alfonso y Alfonso, 14 años. 
Habana, blanco, Moreno. D, Tuberculosis 
pulmonar, 
Don MarcelinoSiglee Fernández, 72 años 
Habana, blanco, Omoa, número 2. A. esclo-
resis. 
Don Santiago Saez, blanco, Nicrocomío. 
H . del corazón. 
Inés R'JÍZ Gaivonieroos. SO años Sta. I , 
d e ' 3 ? Lajap. negra, A, de Desamparados. 
A . esclerosis, 
Don Lorenzo Díaz Romeo, 34 años, Pinar 
¿e! Rio, blanco, Covadcnga. Tumor blanco 
en la rodi'la. 
Doña MaEuela Morales Vázquez, 11 dias 
Habana, b.anca, Trinidad, 17. Tétano in -
íantil . 
José Manuel Iznaga, 13 meses, Habana, 
negro, J, Mccto. 306. Enteritis aguda. 
Don Luis Mella Fernández , 1 mes, Haba-
na, blanco, Eetancia E) Pilar. Enteritis i n -
íeccioea 
Don Guillermo Praga y Barrueta, 2 dias, 
Habana, blanco, Quinta Infanzón. Debil i -
dad congéní ta . 
José de los Reyes Casuso, 5 años, Güines, 
meftizo. Cerro, 633. Paludismo. 
Don Luis Martínez y Díaz, 30 años, Ha-
baca, blanco, Cristina, 30. Paludismo. 
Don Lucio Cabanas, 7 añps, blanco, Ha-
bana. Rcmay, 41. Paludismo. 








fe No hay necesidad para ello. ' A Jos-
L i n t á puede UBO P f C O ^ V 
Si avieso dieciseis. Y s, e s o e s j * » 
¿á qué representar sesenta / • ^ ^ " ^ 
¿ E l cabello % color prieto p(»Utte<a 
á la juventud. • T,'%,̂ < Ta ¿ ^ 
t E l cabello gríá y d e s c o l ó t e & I * 
^ejez» 
del 
suelve el cabello suavo y Astroso, rico 
* abundante. 0 ° 5U ' aD - imposiblelaformacioa 
de la caspa é impido la 
SÍS caída del cabello. -
E n n i n g ú n caso 
deja de r e s t a u r a r ] 
E l co ío r n a í u r a í 
del cabello. * 0 m ^ 
Comunica al cabello 
aquel color oscuro, 
suave, propio de la 
primavera de la vid». 
Para el hombre repre-
senta estola apariencia 
do la fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno do la belleza da 
la juventud. - — • 
Ténsase presento que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata-
miento de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. — « ^ - . ^ ^ | j 
' \ Preparado por ef „ „ . 
" Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mas*,. E. U. A. 
res 
B I M I I i 
General Trasatlántica 
i i vapora correos frícese! 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n ©1 
b i e n i o f r a n c é S j 
!ri • s J ' 
ider.> 
5t. laiaix^ 
Saldrá para dícboa puertos directamente 
sobre el 15 de Febrero el vapor francés 
\ T O D O | 
oapitáD T Ü U K l í i E R 
Admite pasajeros para CornSa, Santan-
der y Sí . Naraire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con eonocimlentoa directos. Los oonool-
mlentoe de carga para Bio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eepeolfloar el 
peso broto en kilos y el valor de la faetnrs. 
Este vapor recibe taiolbién 
carga para Espafía. 
La carga se recibirá ún icamente el dia 
13, en el nmelle de Caballería; Jos oonocí-
rníentos deberán entregarse el día ante-
rior en la casa conslgnatarla con especlfl-
oaoíón del peso brnto de la meroaneía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrad os y sellados, sin 
onyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponsable á las faltas. 
No ee admitirá ningún bulto deipnóf del 
día señalado. 
Loa señores emplea o os y militares obten-
drán grande» ventajas en viajai por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, B S I D A T , M O H T ^ O S y Cp., 
s núm. 5, 
9 6 i59' 
iisrlo lo f Forl ie Frac 
E l vapor f r a n c é s 
c a p i t á n P I R O N " 
_ Saldrá sobre el 18 del corriente, sdmi-
tieudo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimiento directo para 
Triuidad, Carupano, La Guavra, Puerto 
Cabello, Savaniíla, Cartageoa, Curacac. 
Colón y Pac.fico á precios reducidos. " ' 
B v i d a t M o n t r o s C o . 
A m a r g u r a , S, 
a9-9 d9-10 
"CTua s e ñ o r a -Se m e d i a n a edad 
desea enconfrar colocación para criada de manor 
es aseada y trabajadora: coee á mato y á máquina. 
Agniia 137. 760 la-Tg Sd-M 
H ü T O 2 9 
Se graiificarí genoresameate al que presante tin 
perro pocb. llamado Lleni. qne ee extravió en el 
día de ayer 12, 761 la 13 3d 14 
Lá ESTRELLA DE 1 1 MCOT 
Para la venta al mostrador ee necesita un joven 
de lo á 18 años, forma!, qne tenga buenas reco-
mendaciones 7 que hable inglés; aunque no esté al 
corriente del giro puede presentarse. Obispo 84 
c24S i s lS 30-14' 
Dos pasajes de 1? de Ia para la Peníusula. Ccm-
postela esquina á Sai, almacén de vW„res. 
762 aa-lS 2d-]4 
José Tadeo y González 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altos. De 12 á 5. 
<U3-1 &13-2F 674 alt 
B U E N N E G O C I O 
y de resultado Tisible. Se Tende el Carrousel que 
está situado en la calzada del Mocte «fenina á Cár-
denas, frente al F^qoe de la India, Para tratar 
ce. neeociocafé E l Central 6 C.ico de Pubilloneí 
"w 4a-8 4d-6 
Leche pura garantizada 
de vacas criollas, 
er Reius 48. Se recibe y remite á domicili 59* 13d- ISa-l p 
Halilax, 
Capital social. . . .$ 1.500 000 
S^P1"5* $ 1.250.000 
Hacia el primero del próximo mes de M a r , ~ 
establecerá en la calla de Obrapía de esta ^ ^ 
.na Sncjmal del referido Banc^ con obj^ 0 de d^ 
dicarse á negocios bancarios en genera' nrV, tí" 
.obre recibo, de merencíaa en depósito en lofi A ? 
macenes ete., etc. 108 Al-
Se descueata papel comercial. 
fie recibe dinero en depósito 'naíarlor,* < i Qeoyál? rista. Pagadero á la or-
Se compran 7 venden giros por cahl« •-<.,,.r 
6 ms, E 31 
( t r ^ r p ó c o i 
J E l l i b r e a l b e d r í o de l h o m b r e . 
Fuera de la acción de Dios, no bay máa 
que la acción del bombre; fuera de la Pro-
videncia divina, no bay más que la l iber -
tad humana. 
La combinación de esta libertad coa a-
quella Providencia constituye la trama 
variada v rica de la historia. 
El libre albedrío del hombre es la obra 
maestra de la creación, y el más portento-
so, ei fuera licito hablar así, de los porten-
tos divinos. 
A él se ordenan todas las cosas invaria-
blemente, de tal manera, que la creación 
sería inexplicable no siendo libre. 
Su libertad es á un tiempo mismo su ex-
plicación y la explicación de to^as las co-
¿Quión explicará empero, esa libertad 
altísima, inviolable, santa, tan santa, tan 
altísima v tan inviolable, que el mismo que 
so la dió'no ee la puede quitar, y con la 
cual puede-resistir v vencer al mismo que 
so la dió, con una resistencia invencible 7 
con una tremenda victoriaf 
Donoso Cortés. 
C h a v a d a . 
(A mi prima M. D,) 
Por ser, niña, tu talento, 
grande, como tu belleza, 
te dedica esta charada 
tu buen primo que te aprecia, 
para ver si la cavilas 
y su todo al fin encuentras. 
El dia que tu te cases, 
regalarte yo quisiera, 
un lindo grjimeva dos 
formado de rosas bellas, 
de jacintos y claveles, 
de lirios y de azucenas, 
para asi representar 
tu candidez y pureza. 
Es animal muy astuto 
la segunda con tercera, 
que en abundancia se cría 
en Africa y en América. 
Otro animal tú verás, 
si combinas prima y tercia, 
que no es pez y en rios vive, 
ó en los charcos de la tierra. 
Por fin, y para acabar, 
te diré, niña hichicera, 
que es un nombre de mujer 
pr ima segunda y tercera. 
Un miope. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por V. Gestas.) 
L o g o g r í f o n u m é r i c o » 
8 
7 1 
7 6 1 
4 3 7 1 
8 5 2 6 8 
8 5 2 1 2 8 
4 6 2 2 6 2 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 5 2 6 7 3 1 
8 4 1 2 2 1 
7 8. 5 2 8 
4 5 3 2 
6 7 8 
2 6 
2 
Sustituir los números por letras, de mo-




3 Tiempo de verbo. 
4 Ut i l para las mujeres. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 Oficio. 
b Población. 
9 Nombre de varón. 
10 Adjetivo. 
11 Nombre de muier. 
12 Terbo. 
13 Nombre de mujer. 
14 Nota musical. 
15 Consonante. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
^ «í» ^ 
"4* 4* 4* *í* 
^ - t ' + 4* 4* 4* 
* * * * 
Suslit.úyanse las cruces por letras, do 
modo'de formar en las líneas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Enfermedad pasajera. 
3 Aburrimiento, fattidio. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 De mirar desde arriba, 
7 Yocai. 
Sol t ic íones , 
A la Charada anterior: 
COCEDERO. 
A) Jeroglífico anterior: 
MAEISCOS. 
A la Cadeneta anterior; 
S O L 
O D A 
L A N A R 
A L A 
P A Z 0 N 
O R A 
K A V E S 
E S E 
S E G A P 
A N A 
E A S 


























A l Terceto de sílabas: 
3 O S E F 
S E Y E E 
F A R O L 
A i Anagrama anterior: 
E L BIGOTE RDBIO. 
Han remitido solucioneg: 
(hijo)7' CD prÍDCÍPiaDte> Juan Lanas 
liL^ítsjEsteuQijpiadel Diario déla Maiioa 
KEPTUífo y ZULUETA 
